







Julkisen sektorin ammatt i ryhmitys
Julkisen sektorin ammattiryhmittely uusittiin vuonna 1985. Uudistustyön teki työryhmä, jossa 
olivat edustettuina työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustajat. Samaan aikaan uudistettiin 
Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus 
(YLAMMA) vastaavat kaksinumerotasolla lähes täysin toisiaan. Kolminumerotasolla AMMA:ssa 
on poikettu YLAMMA:n luokista joissakin ryhmissä. Näitä ryhmiä ovat lähinnä tekniikan alaan 
kuuluva työ (00), opetusalaan kuuluva työ (03) sekä julkisen hallinnon johtotyö (29). Vertailu 
YLAMMA:n ja AMMAN:n luokitteluista on tämän koodiston liitteenä (liite 1).
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön palkkatilastoissa valtion virkasuhteisilla 
vuonna 1984, valtion työsuhteisilla sekä kuntien kuukausipalkkaisilla vuonna 1985 ja kuntien tun­
tipalkkaisilla vuonna 1986. Valtion tuntipalkkaisilla ryhmittely otettiin käyttöön toukokuussa 1992. 
Yksityiskohtaiset koodistot ammattinimikkeiden sijoittelusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja 
kuntien ammattiryhmittelyn erillisissä koodisto-osissa. Ammattinimikkeet ovat ryhmiteltyinä am 
mattiryhmän mukaan ja aakkosjärjestyksessä.
Edellisen julkisen sektorin ammattinimikkeistö on vuodelta 1996. Vuoden 1998 lopussa ammat­
tinimikkeitä oli kuntasektorilla noin 9 000 ja valtiosektorilla noin 8 000. Näistä nimikkeistä aktiivi- 
käytössä kuntasektorilla on noin puolet ja valtiosektorilla noin kolmannes vuonna 1998. Julkaisus­
sa on mukana myös kuntien tuntipalkkaisten nimikkeet. Ne tunnistaa koodeista, jotka ovat 9-alkui- 
sia.
Ammattiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat palkkatilastoissa:
Kuntien osalta: Sirkka-Liisa Lehto puh. 09- 1734 3491 
Valtion osalta: Timo Järvinen puh 09-1734 3432
Helsingissä, syyskuun 27. päivänä 1999 
Jukka Pitkäjärvi












































































AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
ARKKITEHDIT
JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT




MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT 
MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT 
PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET 
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 






MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
BIOLOGIT
MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN- NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA 
METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ 
METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT





MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT















































































































JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 2
0533 33 MUUT OPETTAJAT
44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
0561 34 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
0562 44 KOULUTUSSIHTEERIT
059 33 MUUT OPETTAJAT
059 44 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
060 PAPIT YM. (EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
060 34 PIISPAT
060 34 PAPIT
062 44 MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT
LAINOPILLINEN TYÖ
070 34 TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKI MIEHET
071 34 SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
07 34 LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT
079 44 HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET
079 44 MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT
KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.




34 MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 
TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
080 34 KUVAAMATAITEILIJAT YM.
082 44 SOMISTAJAT, TEKSTAAJAT
085 34 MUOTOILIJAT YM.
870 44 VALOKUVAAJAT
086 34 NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT YM.
087 34 MUUSIKOT
0891 31 OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM.
0892 44 MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT
KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ 
094 KIRJASTONHOITAJAT YM.
0941 34 KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT 
094 2 44 MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT 
ARKISTONHOITAJAT
0941 34 ARKISTONHOITAJAT
0942 44 MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT
MUSEOVIR KAILIJAT
0941 34 MUSEONHOITAJAT
0942 44 MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT
34 MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
43 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ 
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ 
030 34 LÄÄKÄRIT
030 34 YLILÄÄKÄRIT
030 34 ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
030 34 APULAISLÄÄKÄRIT
0321 34 YLIHOITAJAT YM.
032 HOITOHENKILÖKUNTA
0322 41 OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
0324 44 APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ 






44 KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA
038 44 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
0362 54 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
037 44 TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA
039 54 MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖN AMMATIT
041 44 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
041 44 LIIKUNTATERAPIATYÖ
041 44 TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
041 44 PUHETERAPEUTIT
04 44 MUUT LIIKpNTA- JA TYÖTERAPIATYÖN AMMATIT
HAMMASHOITOAI+AN TYÖ
031 34 HAMMASLÄÄKÄRIT
031 34 JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
031 34 TERVEYSKESKUS- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
031 34 APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT
0331 44 HAMMASHOITAJAT













































































MUUT HAMMAS HOITOALAN AMMATIT 
APTEEKKIALAN TYÖ 
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT 
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
KODINHOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT 
MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
AMMATTIENTARKASTAJAT





NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ
RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU RAITTIUSTYÖ 
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
KULTTUURITOIMI
KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEISKUNNALLE-HALLINNOLLINEN TYÖ
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ





LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT













TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT 
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 



















































































MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT








MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
ATK-PÄÄLLIKÖT
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT





YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ 
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORITEKINEN TYÖ
TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT





ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT 
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ













MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53)









MUUT MERI PÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONEMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT
LENTOKULJETUSTYÖ
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
HELIKOPTBRILENTÄJÄT YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ


























































765 6 6 4 52


















VETURINKULJETTAJAT YM. (ML. METRO JUNANKULJETTAJAT) 
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT
















MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTIASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT 
POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT 
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 
MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT 
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 
MAJAKANVARTIJAT
KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT 
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
TEKSTIILITYÖ (53)
OMPELUTYÖ YM. (53)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)




KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53) 
KONEENASENTAJAT YM. (53)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
LEVYSEPÄT (53)
PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
METALLOIJAT (53)




TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)




MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53) 
RAKENNUSTYÖ
RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)






















































































































































TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS.
52 GRAAFINEN TYÖ 





52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
52 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
ELINTARVIKETYÖ
52 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
52 KEMIAN PROSESSITYÖ, (53)
52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
52 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
52 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
S3 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ 
53 PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM'. (54)
53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
53 SEKATYÖ 
PALVELUTYÖ YM.
SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ 
PALOMIEHET 
31 PALOPÄÄLLIKÖT






TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT 
34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT 
54 TULLIVARTIJAT 




54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT 
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ 
41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
53 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT
53 KEITTIÖAPULAISET YM
TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ 
41 HOVIMESTARIT
54 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT




KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 
54 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
54 SIIVOOJAT
54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT 
HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO 
54 PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
54 KYLVETTÄJÄT YM.
54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
PESU- JA SILITYSTYÖ 
PESULATYÖNTEKIJÄT 
41 PESULANHOITAJAT YM.
54 PESIJÄT JA MANKELOIJAT 
54 SILITTÄJÄT
54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
URHEILU
34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
SOTILASTYÖ












900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
902 41 VÄRVÄTYT
903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
54 MUU PALVELUTYÖ
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS



























































71603 HALLINNON HARJOITTELIJA 




71821 JOHTAVA KODINHOITOHARJOITTELIJA 




72207 DATANOMIHAR JOITTELI JA 
72315 ASKARTELUHARJOITTELIJA
RYHMITYSEHTO
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73631 LINJA-ASENTAJA HARJOTTELIJA 
73644 SÄHKÖASENTAJA HARJOTTELIJA 
73788 TERVEYSKESKUSHARJOITTELIJA
73829 HOTELLIHARJOITTELIJA









73934 URHEILU-JA RAITTIUSALAN HARJOTTELIJA
73935 HOTELLI-JA RAVINTOLA-ALAN HARJOTTELIJA 
73942 TYÖPAJAN HARJOTTELIJA
73948 MYYMÄLÄHARJOTTELIJA
73 94 9 MATKAILUALAN HARJOTTELIJA
74 34 3 TERVEYSTARKASTAJA HARJOITTELIJA 
74344 KULUTTAJANEUVOJA HARJOITTELIJA 
74 356 METALLIALAN HARJOITTELIJA 
74374 APTEEKKIALAN HARJOITTELIJA 
74552 YMPÄRISTÖALAN HARJOITTELIJA 
97016 SUOJATYÖNTEKIJÄ
98010 AMMATTIOPPILAS
98011 OPPILAAT (APUASENTAJAT) 2. VUOTENA
98012 OPPILAAT (APUASENTAJAT) 3. VUOTENA
98013 NUOHOOJAOPPILAS 
99900 HARJOITTELIJA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
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002 00 31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT


















16780 KARTOITUSTOIMISTON ESIMIES 
16827 KARTTAPÄÄLLIKKÖ
17494 KAUKOLÄMPÖPÄÄLLIKKÖ






27362 LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN JOHTAJA
29118 LÄMPÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ





41906 PUHDISTAMOTOIMISTON KÄYTTÖ- JAOKSEN PÄ 
44887 RAKENNUSLUPAPÄÄLLIKKÖ 
45160 RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
45221 RAKENNUSTARKASTAJA-VSS - PÄÄL - LIKKÖ 
45225 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 









4 9836 SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN HOITAJA
49838 SÄHKÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ
50775 TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
52649 TEKNILLISEN OSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ
52650 TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
52694 TEKNINEN HALLINTOJOHTAJA
52695 TEKNILLISTEN LAITOSTEN JOHTAJA 
S5447 TONTTIOSASTON APULAISPÄÄLLIKKÖ
55449 TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ
55450 TONTTIOSASTON PÄÄLLIKKÖ 
55455 TONTTIPÄÄLLIKKÖ







71017 APULAISTALONRAKENNUS PÄÄLLIKKÖ 
71178 MITTAUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
71244 SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
71262 SÄHKÖNJAKELUOSASTON JOHTAJA 
71279 TEKNINEN JOHTAJA 





71726 TEKNILLISEN PALVELUN PÄÄLLIKKÖ
71727 KASSAPÄÄLLIKKÖLVELUN PÄÄLLIKKÖ 
72151 APULAIS KADUNRAKENNUS PÄÄLLIKKÖ 
72190 RAKENNUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
7221B VIRASTONJOHTAJA





























32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT
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19284 KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT- TELUINSINÖ
21575 KONESUUNNITTELIJA 
21827 KONSULTTI




















































74624 LOGISTIIKKA SUUNNITTELUA ■
74771 RAKENNEUSTARK.-PALOP.-JA VSS.PÄÄL.
79015 I APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI 






0032 01 41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT
0 3 6 9 8 APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 
05835 ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 
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59186 ULKOVALAISTUS APULAISSUUN- NITTELIJA
59187 ULKOVALAISTUSSUUNITTELIJA 
64691 VASTAAVA KOULU SUUNNITTELIJA 











73348 TEKNINEN SUUNNITTELIJA 
73360 PIENTALOTARKASTAJA 
73476 KAUKOLÄMPÖSUUNNITTELIJA 




004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
73960 YMPÄRISTÖ-JA TERVEYSINSINÖÖRI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS



















































42480 PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS-INSINÖÖRI 
44815 RAKENNEINSINÖÖRI
44870 RAKENNUSINSINÖÖRI

















49474 SUUNNITTELU- JA TYÖTURVALLI- SUUSINSINÖ 
49707 SÄHKÖASEMAINSINÖÖRI 
49770 SÄHKÖINSINÖÖRI
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71168 MAA- JA VERKOSTORAKENNUSMEST.
71243 SATAMASUUNNITTELU INSINÖÖRI
71261 S"HKÖMYYNTI- JA NEUVONTA- INSINÖÖRI
71263 SÄÄTÖ- JA INSTRUMENTTI- INSINÖÖRI
71270 TALONRAKENNUS SUUNNI TTELI JA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO









































74187 KIINTEISTÖ-JA TURVALLISSUUUSINSINÖÖRI 
74190 ASENNUSNEUVOJA 































0042 01 41 TEKNIKOT
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12745 HUOLTOASEMAN ESIMIES 
12910 HUOLTOMESTARI 
13000 HUOLTO-OSASTON JOHTAJA 
13150 HUOLTOTEKNIKKO 
13225 HUONERAKENNUSMESTARI






















17357 KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI
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34690 NUOR AMMATTIMIES 
35690 NUOR RAKENNUSMESTARI 


















44982 RAKENNUSMESTARI -RAKENNUSTARK- PALOPÄÄLLI
44983 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS- TARKASTAJA
44 984 RAKENNUSMESTARI -RAKENNUSTAR- KASTAJA-PA 
44990 RAKENNUSMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ
45216 RAKENNUSTARKASTAJA-HUONERAKEN-NUSMESTARI
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60820 VALVOVA RAKENNUSMESTARI 
61860 VANHEMPI MAANMITTAUSTEKNIKKO 
61985 VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO 
62230 VANH RAKENNUSMESTARI
62395 VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUS- MESTARI
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71075 JOHTAVA MITTAUSTEKNIKKO 
71079 JOHTAVA TEKNIKKO 
71094 KANSLIARAKENNUSMESTARI 
71096 KARTOITUSTEKNIKKO 







71229 RAKENNUSMESTARI - PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLL .
71230 RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS- MESTARI
71231 RAKENNUSTARKASTAJA-SUUNN. RAKENNUSME







































72153 A PULAIS P11RIRAKENNUSMESTARI
JOIHIN SIJ.
RYHMITYSEHTO
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73543 KADUNRAKENTAMISEN VASTUUPÄÄLLIKKÖ 
73581 VASTAAVA PIIRITEKNIKKO
73671 NUOREMPI MESTARI 
. 73695 INSTRUMENTTIPÄÄLLIIKÖ 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO





















74392 TEKNINEN ASIANTUNTIJA 
74471 OHJELMOINTITEKNIKKO
74485 VASTAAVA KUNNOSSAPITORAKENNUSMESTARI
74486 VASTAAVA LIIKENNEVALOTEKNIKKO 
74 504 VASTAAVA LÄMPÖKUVAAJA
74511 TIETOLIIKENNEMEKAANIKKO 
74621 ENERGIANSÄÄSTÖRYHMÄN ESIMIS 
74641 LVI-PÄÄLLIKKÖ 












79056 SISÄVERKON SUUNNITTELUTEKNIKKO 
79071 VIEMÄRIVEDEN PUHDISTUSTEKNIKKO 
79082 KOULURAKENNUSMESTARI 
91022 MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO 
91991 ERIKOISTARKISTAJA SÄHKÖLAITOKSELLA 




























0043 01 41 TYÖNJOHTAJAT
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71012 APULAISKULJETUS PÄÄLLIKKÖ 
71121 KORJAAMON TYÖNJOHTAJA 
71287 TILAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 
'71298 TYÖNJOHTAJA-TYÖSUOJELUPÄÄLL.
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO




















73154 SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VALVOJA 
73286 TARKASTUSTYÖNJOHTAJA
73380 MAA- JA KIVIAINESRAKENNUSMESTARI
73381 MAARAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 
















































009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
0091 01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
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0092 01 43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET
03490 APULAISPIIRTÄJÄ 
05394 ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ 
1026 9 ERITYISKARTANP11RTÄJÄ 
14827 KAAPELIKARTANPIIRTÄJÄ 
15033 KAAVAPIIRTÄJÄ 
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KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
48985 STERILOINTIAPULAINEN





14322 JOHTAVA FYYSIKKO 



























09037 ELÄINTIETEEN KONSERVAATTORI 
10073 ERIKOISLABORATORIOHOITAJA
20949 KONEENHOITAJA-LABORANTTI
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79013 I APULAISKAUPUNGIN GEODEETTI
79019 II APULAISKAUPUNGINGEODEETTI
015 023 METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
0151 0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
019 44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
11050 GEODEETTINEN LASKIJA
11206 GEOTEKNILLINEN APULAISASIANTUNTIJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ
NYK VAL STATUS
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ















022 026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
74544 NEUVONTAHORTONOMI




















74221 VIHERALUEIDEN SUUNNITTELIJA 
74260 KATU-JA VIHERALUEIDEN NEUVOJA 
74699 KARTANOVASTAAVA














30534 MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN- JOHTAJA
30535 MAATALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
30540 MAATALOUSNEUVOJA
30680 MAATALOUSTEKNIKKO 




4 3095 PUUTARHANEUVOJA-HORTONOMI 
46625 SALAOJlTUSTEKNIKKO
47375 SIIRTOLAPUUTARHANEUVOJA
47376 SIIRTOLATOIMINNAN VALMISTELIJA 
54860 TOIMISTOPUUTARHURI
56S14 TURKISELÄINNEUVOJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NY K VAL STATUS
71073 JOHTAVA KOTITALOUSNEUVOJA 
71123 KOTITALOUDEN NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ
71169 MAATALOUS- JA PUUTARHAKONSU- LENTTI
71170 MAATALOUSELINKEINOASIAMIES 
71674 MAATALOUSASIAMIES
71884 APULAISKALASTUKSEN VALVOJA 






023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
32820 METSÄVILJELYPÄÄLLIKKÖ




32420 METSÄNPARANNUSTÖIDEN TARKAS- TAJA 
40090 PIIRIMETSÄNHOITAJA 
43B20 PÄÄMETSÄNHOITAJA













029 32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
30820 MAATILASIHTEERI 

















09360 ENGLANNINKIELEN PEDAGOOGINEN OHJAAJA
10325 ESIMIESOPETTAJA








17612 KAUPPAOPIN JA -OIKEUDEN LEHTORI
18535 KESKIKOULUN JOHTAJA
18536 KESKIKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA ■
18545 KESKIKOULUN OPETTAJA
18550 KESKIKOULUN REHTORI
19159 KIELILABORATORIOTOIMEN JOHTAVA OPETTAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
19163 KIELI-INSTITUUTIN JOHTAJA 
19165 KIELISTUDION JOHTAJA
20120 KIRJOITUS- JA LUKEMISHÄIRIÖIS-TEN LASTEN
20635 KOKEILUPERUSKOULUN JOHTAJA
20636 KOKEILUPERUSKOULUN LEHTORI 
20638 KOKEILUPERUSKOULUN OPETTAJA
21686 KONSERVATORION REHTORI
21687 KONSERVATORION YLIOPETTAJA 
22845 KOTITALOUDENKOITAJA-OPETTAJA 
22927 KOTITEOLLISUUSKOULUN YLIOPET- TAJA 
22967 KOULUKESKUKSEN JOHTAJA
23010 KOULUNEUVOSTON SIHTEERI 
23012 KOULUNHOITAJA 
23014 KOULUN JOHTAJA 
23608 KURSSIVARAOPETTAJA
24103 KÄSITYÖNOPETTAJA MAATALOUSOPPILAITOKSESS 






30443 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA KOTITALOUS 
3 044 5 MAATALOUSASIAA OPETTAJA 
30532 MAATALOUSKOULUN JOHTAJA
30850 MAATILATALOUDEN KONE-JA SÄHKÖOPIN
32100 METALLI-,KONE-, JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
32130 METALLIOPIN AINEENOPETTAJA









41976 PUHE-JA ÄÄNIHÄIRIÖISTEN LAS- TEN ERITYI 
42682 PUKUSUUNNITTELUN LEHTORI 
43120 PUUTARHAOPETTAJA
43145 PUUTARHAOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITON
43146 PUUTARHAOPETTAJA MAATALOUSOPPILAITOKSESS 
43935 PÄÄTOIMINEN JOHTAVA KIELTEN- OPETTAJA 
43953 PÄÄOPETTAJA
45090 RAKENNUSOSASTON OPETTAJA









51055 TALOUSOPETTAJA MAATALOUSOPPI- LAITOKSESS














71002 ALA-ASTEEN OPETUKSEN OHJAAJA
71060 HOTELLI-,RAVINTOLA-JA MATK. ALAN OPPIL
71126 KOULUN JOHTAJA
71358 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA
71382 AMMATINOPETTAJA, MAATALOUS- OPPILAITON
JOIHIN SIJ.
RYHMITYSEHT0
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
71385 HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN LEHTORI
71386 MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN LEHTORI
71387 HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN OPETTAJA
71388 MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN OPETTAJA
71389 HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN REHTORI
71390 MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN REHTORI
71394 SAIRAANHOITOKOULUN JAOSTON- JOHTAJA
71395 LUKION AINEENOPETTAJA
71465 YLEISTEN AMMATTIAINEIDEN OPETT
71466 OPPILAIDEN OHJAAJA
71479 EMÄNTÄKOULUN MAATALOUSOPETTAJA
71480 EMÄNTÄKOULUN PUUTARHAO PETTAJA
714 88 YLÄ-ASTEEN JA ALA-ASTEEN YHT. 
71671 KUVATAIDEKOULUN REHTORI
AINEENOPET
030 050 33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
0301 0501 33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT
0302 0501 33 APULAISPROFESSORIT
0303 0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT
0304 0502 33 ASSISTENTIT
0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA 
46610 SAIRAANHOITOKOULUN JOHTAJA
ANTAVAT OPETTAJAT















71393 KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAIS- REHTORI
71398 AMMATTIKURSSIKESKUKSEN REHTORI
72012 KOTITEOLL.OPPILAIT. REHTORI




73540 KOULUTUSALAN JOHTAJA 
73843 AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORI
74320 TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUKSEN JOHTAJA 
74409 SUUNNITTELUREHTORI 
74461 JOHTAJA/REHTORI 
74708 KÄSITYÖKOULUN JOHTAVA OPETTAJA
0322 053 3 3 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
09366 ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA- KIRJEENVAI 
17574 KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI
17607 KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA- OPIN LEHTO
17613 KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI
17614 KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI LEHTORI
17615 KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI LEHTORI 
19435 KIRJANPIDON LEHTORI
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I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T  
NIMI
STATUS
27765 LIIKETOIMINNAN LEHTORI 
36975 OIKEUSOPIN JA MARKKINOINTIOPINLEHTORI 
52643 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN LEHTORI
52647 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-OPETTAJA 
66833 YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-MAANTIEDON 
66836 YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI
68480 YLIOPETTAJA
69292 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN- VAIHDON LE











17611 KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 
20390 KODINHOIDONOPETTAJA
21215 KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA
21216 KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI- OPIN OPETT 
21392 KONEOPETTAJA MAATALOUSOPPILAI-TOKSESSA 
21395 KONEOPIN OPETTAJA





24102 KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITON 
27390 LIIKENNEOPETTAJA
27808 LIIKUNTA- JA TERVEYSOPINOPET- TAJA 
30440 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA 
30533 MAATALOUSKOULUN OPETTAJA
30565 MAATALOUSOPETTAJA MAATALOUS- OPPILAITON 
32170 METALLITYÖNOPETTAJA
33960 MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA ,
37095 OMPELUNOPETTAJA
43291 PUUTYÖN-, KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
46460 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 
46604 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 
46615 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 
51020 TALOUSOPETTAJA
51050 TALOUSOPETTAJA KOTITALOUSOPPI-LAITOKSESS 
52645 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN OPETTAJA 
53033 TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 
53530 TIETOPUOLISTEN AINEIDEN OPET- TAJA 
53560 TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDENOPETTAJA 
58390 TYÖNOPETTAJA
58392 TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEI- DEN OPETTA
58393 TYÖNOPETTAJA,AMMATTIKOULUSSA
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71606 ERITYISOPETTAJA, AMMATTIKOU- LUSSA 
72011 AMMATINOPETTAJA KOTITEOLL. OPPILAIT. 
72023 TERVEYDENHOIDON OPETTAJA
72054 OPETTAJA SOSIAALIALAN OPPILAITOKSESSA
72096 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYSTIETEEN OPETTA




0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0329 053 33 MUUT OPETTAJAT
06510 ASSISTENTTI 
23604 KURSSIOSASTON JOHTAJA 
23607 KURSSITOIMENJOHTAJA 
23613 KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 
23616 KURSSIOPETTAJA
71977 LABORATORIOINSINÖÖRI TEKN.OPPILAIT. 
72376 LAITEASSISTENTTI 
74734 MEDIA-ASSISTENTTI
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
26165 LASTENTARHAN JOHTAJA
0331 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
22979 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA
26166 LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 
71219 PÄIVÄKODIN JOHTAJA-OPETTAJA 
73223 JOHTAJA-LASTENTARHANOPETTAJA




17701 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OPETTA
19178 KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHAN . OPETTAJA















034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT
0341 051 33 REHTORIT
00281 ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 
10276 ERITYISKOULUN REHTORI




39428 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 
39433 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 








0342 0531 33 LEHTORIT
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31422 MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORI
39423 PERUSKOULUN LEHTORI
45968 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN OPETTAJA




69294 ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTORI
73662 OPPILAANOHJAUKSEN LEHTORI
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
01608 APUKOULUN LUOKANOPETTAJA
. 10225 ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA
39422 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-JA 
39425 PERUSKOULUN OPETTAJA
51717 TARKKAILULUOKAN JOHTAJA- OPETTAJA






19170 KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
21397 KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
22855 KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN OPETTAJA
29955 MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUUTARHANKOID
39429 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-JA
40840 POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA
43290 PUUTYÖNOPETTAJA
43292 PUU- JA METALLITYÖNOPETTAJA
S2693 TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
55410 TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAAN- KIELEN OPE
57315 TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA
71485 ALA-ASTEEN AINEENOPETTAJA
71486 ALA-ASTEEN JA YLÄ-ASTEEN YHT. AINEENOPET
71487 YLÄ-ASTEEN AINEENOPETTAJA
71641 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. AINEENOPET
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
00140 AIVOVAURIOLASTEN OPETTAJA 
00284 ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 








13230 HUONOKUULOISTEN LASTEN OPET- TAJA
15865 KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
15890 KANSAKOULUNOPETTAJA 
15927 KANSALAISKOULUN OPETTAJA 
19180 KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
28421 LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖIS-TEN OPETTA 
30870 MAATILATALOUDEN OPETTAJA 
37415 OPINTO-OHJEITA ANTAVA OPETTAJA 
39800 PIANONSOITONOPETTAJA
39805 PIANONSOITONLEHTORI
41977 PUHE- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 
41980 PUHE-, LUKEMIS- JA KIRJOITUS- HÄIRIÖISTE 
42580 PUHEOPETTAJA
45973 RUOTSINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA
49895 SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 
51090 TALOUSOPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 
51715 TARKKAILULUOKAN ERITYIS- OPETTAJA
52704 TEKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUN- OPETTAJA
66369 VIULUNSOITON OPETTAJA 
69110 YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA
035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
71855 LUKION ILTALINJAN REHTORI
71879 LUKION APULAISREHTORI
0351 051 33 REHTORIT
03710 APULAISREHTORI
13503 ILTALUKION REHTORI 
28433 LUKION REHTORI
28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT. REHTORI 
37460 OPPIKOULUN REHTORI
39434 PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI
45670 REHTORI
63520 VARAREHTORI
72020 ILTALUKION JA LUKION ILTALINJAN REHTORI
0352 0531 33 LEHTORIT
08312 BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH- TORI
08313 BIOLOGIAN LEHTORI 
09365 ENGLANNINKIELEN LEHTORI
09368 ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI
12480 HISTORIAN LEHTORI
12482 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIED
12483 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN LEHTORI





































A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
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28416 LUKION JA ILTALINJAN JA PE9US- KOULUN YHT
0342 24
28417 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENr LEHTORI
28419 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENNUOREMPI L
0342 24
28420 LUKION JA PERUSK.YHTEINEN VANH[.LEHTORI
0342 24




28443 LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDONLEHTORI
0342 24
28449 LUKION VANHEMPI LEHTORI
30258 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANLEHTORI
0342 24
0382 28





31425 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN LEHTORI
0342 24
31426 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN NUOR LEHTO
0342 24







39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI
45966 RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH- TORI
0342 24
45967 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN LEHTORI
0322 22
0342 24











55408 TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE- LEN LEHTOR
0342 24






65940 VIERAAN KIELEN LEHTORI
0342 24
66548 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERV- VEYSOPIN L
0342 24
68408 YLIM. LEHTORI
69105 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI
0342 24




69291 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH- TORI
0342 24
71396 LUKION NUOREMPI LEHTORI
71397 LUKION VANHEMPI LEHTORI
71489 LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANHLEHTORI
.10.1999
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
71490 LUKION ILTALINJAN LEHTORI
71979 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON VANHEMPI LEHTORI
71980 ENGLANNIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI
71981 ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORI
71982 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORI
71983 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN VANH. LEHTORI
71984 ENGLANNIN JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEHTORI
71985 FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN VANH. LEHTORI
71986 HISTORIAN JA YHT.KUNTAOPIN VANH. LEHTORI
71987 KEMIAN LEHTORI
71988 MATEM.,FYS. JA KEMIAN VANH. LEHTORI
71989 MUSIIKIN NUOREMPI LEHTORI
71990 P O I K I E N  L I I K U N N A N  L E H T O R I
71991 RANSKAN JA SAKSAN KIELEN NUOR. LEHT.
71992 RANSK., ENGL., VEN. KIEL. VANH. LEHT.
71993 RUOTSIN JA SAKSAN KIELEN NUOR. LEHT.
71994 RUOTSIN KIELEN VANH. LEHTORI
71995 SAKSAN JA ENGLANNIN KIELEN VANH. LEHT.
71996 SAKSAN JA RANSKAN KIELEN VANH. LEHT.
71997 SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN VANH LEHTORI 
7199Q SAKSAN, RANS. JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEH
71999 USKONNON, HIST. JA YHT.KUNT.OPIN LEHTORI
72000 USKONNON JA PSYKOLOGIAN VANH LEHTORI
72001 USKONNON VANHEMPI LEHTORI
72002 VENÄJÄN JA RUOTSIN KIELEN NUOR LEHTORI
72004 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN LEHTORI
72005 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN VANH. LEHT.
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS







12485 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIET 
17573 KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
19168 KIELTENOPETTAJA 
22850 KOTITALOUDEN OPETTAJA
22919 KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN- OPETTAJA 
23855 KUVAAMATAIDONOPETTAJA
27800 LIIKUNNANOPETTAJA
28422 LUKU-, KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR OPPILAIDEN 
28428 LUOKANOPETTAJA
28432 LUKIONOPETTAJA
30259 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANOPETTAJA 
31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET- TAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
46631 SAKSANKIELEN OPETTAJA




52697 TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 





66546 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER- VEYSOPIN O 
66850 YLEISAINEIDEN OPETTAJA 
68405 YLIM. KÄSITYÖNOPETTAJA
68410 YLIM OPETTAJA
69104 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOPET 
69295 ÄIDINKIELEN OPETTAJA
72003 VENÄJÄN KIELEN OPETTAJA
73179 OPETTAJA KVTEL
036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
0361 051 33 REHTORIT
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT
10284 ERITYISOPETTAJA JOHTAVA OPETTAJA
60016 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA- OPETTAJA 
71007 APUKOULUN REHTORI
0372 054 33 OPETTAJAT
10246 ERITYISLUOKANOPETTAJA MUKAUTETTU OPETUS 
10267 ERITYISAINEIDEN OPETTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
10291 ERITYISOPETTAJA,VAJAAMIELIS- LAITOKSEN 
17708 KEHITYSVAMMALEHTORI 
60020 VAJAAMIELISOPETTAJA
71005 AMMATINOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-LAIT.KOUL. 
71048 ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-LAIT.KOULU 
72909 MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA 
74341 AVUSTAVA ERITYISOPETTAJA
0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT
0379 054 33 MUUT OPETTAJAT
71889 VASTAAVA LUOKKA-AVUSTAJA 
72387 JOHTAVA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA
036 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT .














73514 KANSALAISOPISTON REHTORI-OPETTAJA 
74032 OPPIMISKESKUKSEN REHTORI 
74092 AIKUISOPISTON REHTORI 
74097 AIKUISLINJAN REHTORI 
74460 TÄYDENNYKOULUTUSJOHTAJA
0382 0533 33 ' OPETTAJAT
12650 HUILUNSOITON LEHTORI 
15931 KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
15938 KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 
15941 KANSANOPISTON OPETTAJA 
33681 MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA
33703 MUSIIKKIOPISTON LEHTORI
33704 MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 
36530 NÄYTTÄMÖTAIDON OPETTAJA
43937 PÄÄTOIMINEN YHTEISK.JA HUMAN. AINEIDEN O
44752 RAITTIUSOPETTAJA
50304 TAIDEAINEIDEN OPETTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä J A S E N A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT
0389 0533 33 MUUT OPETTAJAT
039 44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
97072 KOULUAVUSTAJA




49472 SUUNNITTELU- JA KOULUTUSPÄÄL- LIKKÖ 
71816 APULAISOPETUSPÄÄLLIKKÖ 
72544 ATK-OPETUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 






74 024 PAIKALLIS JOHTAJA - KOULUTUSOHJELMAJOHTA JA
74289 KOULUTUSOHJELMAN JOHTAJA








74662 PERUSKOULUTUKSEN VASTUUALUE PÄÄLLIKKÖ 
74814 APULAIS KOULUTUS ALA JOHTAJA















0393 059 33 MUUT OPETTAJAT
21685 KONSERVATORION LEHTORI 
23110 KOULUTTAJA
26235 LAULUN LEHTORI
26236 LAULUN- JA MUSIIKINOHJAAJA 
26238 LAULUNOPETTAJA
27358 LIIKENNE KOULUTTAJA 
33642 MUSEOLEHTORI
33682 MUSIIKKIKOULUN REHTORI
33683 MUSIIKKIOPISTON SÄESTÄJÄ 
37310 OPETUKSEN OHJAAJA 






37475 OPPILAIDEN SAATTAJA 
45978 RYHMÄNOPETTAJA
71376 KONSERVATORION APULAISREHTORI
71377 MUSIIKKIKOULUN APULAISREHTORI 
71379 MUSIIKKIOPISTON APULAISREHTORI'
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
























74733 ELÄKETURVAN KOULUTTAJA 
74756 OPINTOALAVASTAAVA
06665 ASUINTALON APULAISHOITAJA




10286 ERITYISOPETUKSEN TEKNINEN AVUSTAJA 
11750 HARJOITUSMESTARI






























72547 LIIKUNNAN OPETUKSEN OHJAAJA
72548 ERITYISOPETUKSEN OHJAAJA 






73207 PIENRYHMÄOPETTAJIEN TYÖNOHJAAJA 
73613 TYÖNOPASTAJA 
74183 ESIOPETUSOHJAAJA
0399 059 44 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
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74528 TOIMISTO- JA KOULUTUSVASTAAVA
74546 KOULUNKÄYNNIN OHJAAJA








USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ













14814 JÄRJESTYSOIKEUDEN PUHEENJOH- TAJA 
14819 JÄRJESTYSOIKEUDEN SIHTEERI
17640 KAUPUNGINLAKIMIES
17681 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LAKIMIES 


























79016 I KAUPUNGINLAKIMIES 
79021 II KAUPUNGINLAKIMIES
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054 079 44 HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET
08200 AVUSTAVA ULOSOTTOAPULAINEN 
08205 AVUSTAVA ULOSOTTOMIES
11250 HAASTEMIES
11251 HAASTEMIESTEN ESIMIES 
36240 NUOR ULOSOTTOAPULAINEN















25105 LAINOPILLINEN SIHTEERI 
25110 LAINOPPINUT AVUSTAJA 
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31051 MAISTRAATIN APUJÄSEN 
36855 OIKEUDENPALVELIJA
36858 OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA



















06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.
















063 088 34 OHJELMATOIMITTAJAT
36671 OHJAAMOPÄIVYSTÄJÄ 
72221 RADIOASEMANHOITAJA
064 098 34 TIEDOTTAJAT
13490 ILMOITUSPÄÄLLIKKÖ 
14789 JÄRJESTÖ-JA TIEDOTUSSIHTEERI 
27305 LEVIKKITYÖNHOITAJA 
41766 PR-SIHTEERI
49484 SUUNNITTELU-,ELINKEINO- JA TIEDOTUSSIHTE
49487 SUUNNITTELUTIEDOTTAJA
49488 SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 
53183 TIEDOTTAJA
53186 TIEDOTUSAVUSTAJA






64951 VASTAAVA TIEDOTUSSIHTEERI 
66815 YHDYSSIHTEERI
71174 MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 
71891 APULAISTIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
72098 OHJELMASIHTEERI
72119 MARKKINOINTI- JA TIEDOTUSSIHTEERI 
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74131 JOHTAVA TIEDOTTAJA 
74147 VIESTINTÄASSISTENTTI
74346 VIESTINTÄ- JA KEHITYSVASTAAVA 
74364 TIEDOTTAJA-MARKKINOIJA 
74555 ELINKEINOTIEDOTTAJA 
74737 TIEDOTUS- JA MARKKINOINTISIHTEERI















069 34 MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT









71374 HISTORIAN KIRJOITTAJA 
71657 JOHTAVA TIEDOTUSNEUVOJA 
73861 MEDIATYÖNTEKIJÄ
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
071 080 34 KUVAAMATAITEILIJAT YM.
72755 GRAFIIKAN PIIRTÄJÄ
72758 ESITYSGRAFIIKAN LAATIJA
72759 ESITYSGRAFIIKAN PIIRTÄJÄ 










073 085 34 MUOTOILIJAT YM.
56475 TUOTESUUNNITTELIJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS














52045 TEATTERIN TAITEELLINEN JOHTAJA 
71585 TANSSIJA 
71967 JÄRJESTÄJÄ-NÄYTTELIJÄ 
74 039 NÄYTTELIJÄHARJOITTELIJA 
74588 NÄYTTELIJÄ-MUUSIKKO


























724 72 KAUPUNGINORKESTERIN INTENDENTTI
72479 MUSIIKKITOIMEN INTENDENTTI
79094 SOOLOALTTOVIULUNSOITTAJA
077 0891 31 OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM. .
08691 DRAMATURGI
14399 JOHTAVA OHJAAJA







36669 OHJAAJIEN ESIMIES 
43760 PÄÄLAVASTAJA 
52040 TEATTERINJOHTAJA 
52042 TEATTERIN OHJAAJA 
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44 MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT
03244 APULAISNÄYTTÄMÖMESTARI 
04063 APULAISTEHOSTEMESTARI 























36 510 NÄY TTÄMÖM E STARI
36515 NÄYTTÄMÖMIES
50366 TAITEELLINEN JOHTAJA
50367 TAITEELLINEN AVUSTAJA 
51745 TARPEISTON HOITAJA 
51760 TARVEAINEIDEN HOITAJA 
52035 TEATTERIAVUSTAJA
52047 TEATTERISIHTEERI















71450 ÄÄNI- JA VALOMIES 
71514 APULAISPUVUSTONHOITAJA 
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72375 TEHOSTEIDEN HOITAJA 

























KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
KIRJASTONHOITAJAT YM.
34 KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT












19872 KIRJASTONHOITAJA-KIRJASTOAU' TONKULJETT 
19880 KIRJASTO- JA ARKISTOAMANUENSSI 
19900 KIRJASTON- JA ARKISTONHOITAJA 
19910 KIRJASTON JOHTAJA'
23483 KUNNANKIRJASTONHOITAJA 
25455 LAITOSKIRJASTON HOITAJA 
25457 LAITOSKIRJASTONJOHTAJA 
26138 LASTENKIRJASTONHOITAJA
26177 LASTENOSASTON HOITAJA, KIRJASTO
29980 MAAKUNTANIRJASTONHOITAJA 
29982 MAAKUNTAKIRJASTON JOHTAJA 
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73430 VASTAAVA KIRJASTONHOITAJA 
73983 KIRJASTO-TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
74363 TEKNIIKANALAN INFORMAATIKKO 
74377 KIRJASTON KEHITTÄMISJOHTAJA 
74419 KIRJASTONHOITAJA-INFORMAATIKKO 
74585 JOHTAVA INFORMAATIKKO













































0821 0941 34 ARKISTONHOITAJAT
01740 APULAISARK1STONHOITAJA 
02840 APULAISKORTISTONHOITAJA 







05167 ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJOIT- TAJA 
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0822 0942 44 MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT





















33675 MUSEOTOIMEN JOHTAJA 





74159 KULTTUURI-JA MUSEOTOIMEN JOHTAJA 
74371 KAIVAUSTENJOHTAJA 
74686 MUSEOINDENTENTTI

















72693 KONSERVAATTORIN APULAINEN 
73164 TAIDEKONSERVAATTORI 
73466 KULTAUS-JA KEHYSTYSKONSERVAATTORI 
73750 AVOINNAPITÄJÄ 
73904 ERKOISKONSERVAATTORI 
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
34 MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
00768 ALUEMUSEOTUTKIJA 
16670 KARTASTONHOITAJA 
16825 KARTTAPALVELUN HOITAJA 
28411 LUETTELOIJA 
34630 NUOR AMANUENSSI 
73345 TAIDEMUSEOTUTKIJA 
79048 NUOREMPI AMANUENSSI
43 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ
14818 JÄRJESTÄJÄ 
2624 0 LAUTAKUNNAN JÄSEN 
52320 TEKNILLINEN APULAINEN 

















14395 JOHTAVA LÄÄKÄRI, SAIRAALASSA
14398 JOHTAVA NEUVOLALÄÄKÄRI
14434 JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
14462 JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO- LÄÄKÄRI
14492 JOHTAVA YLILÄÄKÄRI
15960 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA LÄÄKÄRI











46376 SAIRAALAKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI
47940 SISÄTAUTIYLILÄÄKÄRI
53043 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ- KARI
53044 TERVEYSKESKUKSEN ESIMIESLÄÄ- KARI
53045 TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI
53051 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI
55635 TUBERKULOOSITOIMISTON YLILÄÄ- KÄRI 
64720 VASTAAVA LÄÄKÄRI 
68010 YLILÄÄKÄRI
71037 AVOHOITOKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 








73719 HALLINNOLLINEN OSASTONYLILÄÄKÄRI 
73831 TYÖTERVEYSJOHTAJA 
74048 FYSIATRIAN YLILÄÄKÄRI 
74322 RÖNTGEN APULAISYLILÄÄKÄRI
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
74338 PSYKIATRIAN YLILÄÄKÄRI 
74387 TIETOHALLINTOYLILÄÄKÄRI 
74515 TYÖTERVEYSHUOLLON YLILÄÄKÄRI 
74651 KIRURGIAN YLILÄÄKÄRI 
74774 AVOHOIDON YLILÄÄKÄRI
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74 579 KIERTÄVÄ SAIRAALALÄÄKÄRI, RÖNTGEN
74580 KIERTÄVÄ SAIRAALALÄÄKÄRI, ANESTESIA
74 594 KIERTÄVÄ SAIRAALALÄÄKÄRI, KIRURGIA
74595 RADIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI
79084 NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI











71507 ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI
71652 KIERTÄVÄ ANESTESIA-APUL.LÄÄKÄRI
72046 APULAISLÄÄKÄRI ORIENTOIVA VAIHE
72983 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI
73717 PERUSKOUL.LISÄKOUL.APULAISLÄÄKÄRI
74658 APULAISLÄÄKÄRI, PERUSTEV . LISÄK. 2 V.
79083 KOULUTETTAVA LÄÄKÄRI
79087 ORIENTOIVAN VAIHEEN APULAISLÄÄKÄRI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS























64968 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 
71050 FYSIOTERAPIAOSASTON HOITAJA 







74385 VANHUSTYÖN OSASTONHOITAJA 
74720 HOITO- JA HOIVATYÖN ESIMIES
JOIHIN SIJ.







10880 FYSIKAALINEN HOITAJA 
12059 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 
12065 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOL- TAJA 




























1033 0324 44 PIDEMMÄN KOULUTUKSEN SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
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64692 VASTAAVA KOTILÄÄKINTÄVOI- MISTELIJA
64718 VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
66566 VUOROTTAVA HOITAJA
66567 VUOROTTAVA YÖHOITAJA 
69170 YÖHOITAJA
71690 SAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA)




73365 SAIRAANHOITAJA VUODE- JA TOIMENPIDEOSAST 
73884 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA 
74046 ERIKOISFYSIOTERAPEUTTI 
74512 YHTEYSHOITAJA
1034 0323 44 LABORATORIONHOITAJAT
24500 LABORAATTORI 
24620 LABORATORIOAPULAISESIMIES 






1035 038 44 LASTENHOITAJAT
71125 KOULULAISOSASTON HOITAJA
1036 035 44 MIELISAIRAANHOITAJAT
32825 MIELENTERVEYSHOITAJA 
32870 MIELISAIRAANHOITAJA
32875 MIELISAIRAANHOITAJA-ULKOTYÖN- OHJAAJA 
32940 MIELISAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 
32955 MIESOHJAAJA 
60010 VAJAAMIELISHOITAJA
64635 VASTAAVA HOITAJA, MIELISAI- RAANHUOLTO 
64750 VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 
73865 VASTAAVA MIELENTERVEYSHOITAJA 
73956 MIELENTERVEYSOHJAAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
646 00 VASTAAVA APUHOITAJA
71513 HOITAJA, APUH.RINNAST. VANH.H.LAI
71566 HOITAJA, APUH. RINNAST. SAI- RAALASSA
71567 HOITAJA, APUH. RINNAST. TERV.-KESKUKSESS 
71712 MIESHOITAJA,APUH. RINNAST.SAIRAALASSA 































74707 PEDAGONINEN KUNTOUTTAJA 
79034 KUNTOUTUSNEUVOJA
1039 44 KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA
23787 KUULONTUTKIJA 
74143 NÄÖNKÄYTÖNOHJAAJA
104 038 44 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
97051 PUKIJA
1041 0362 54 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
00915 AMBULANSSINKULJETTAJA 
26360 LEIKKAUSSALIN VAHTIMESTARI 
29230 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
29235 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAAN- KULJETTAJA 
46135 RÖNTGENTEKNIKKO-AUTONKUL- . JETTAJA
46602 SAIRAANKULJETUSMESTARI
46603 SAIRAANKULJETTAJIEN ESIMIES
46609 SAIRAANKULJETUSAUTON APUKUL- JETTAJA
46611 SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ
46612 SAIRAANKULJETTAJA
59688 VAHTIMESTARI -LÄÄKINTÄVAHTIMES-TARI 
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4 6314 SAIRAALA- APULAINEN - S11VOUS - TYÖNOH JAAJ
46605 SAIRAANHOITOAPULAINEN 
46620 SAIRASAVUSTAJA
47705 SIJAISHOITAJA, ILMAN KOULU- .TUSTA 
52987 TERVEYDENHOITOAPULAINEN 
53081 TERVEYSSISAREN APULAINEN 
59675 VAHTIMESTARI-LAITOSAPULAINEN 




66660 VÄLINEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 

























109 039 54 MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖN AMMATIT
26365 LEIKKAUSSALITEKNIKKO 











72 912 APULAISRAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ 
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11 041 44 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ









112 041 44 TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
06470 ASKARTELUNOHJAAJA 
10223 ERIKOISTOIMINTATERAPEUTTI 










58385 TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT
58386 TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 
58882 TYÖTERAPEUTTI
64766 VASTAAVA OSATYÖKYKYISHUOLLON OHJAAJA 
71283 TERAPEUTTI 
71300 TYÖNOHJAAJA
71333 VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI 
71476 APUTERAPEUTTI 















113 041 44 PUHETERAPEUTIT
10302 ERITYISPUHETERAPEUTTI 
42590 PUHETERAPEUTTI 
64785 VASTAAVA PUHETERAPEUTTI 
71825 JOHTAVA PUHETERAPEUTTI




121 031 34 HAMMASLÄÄKÄRIT






14433 JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS- LÄÄKÄRI
14465 JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI
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53054 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄK













43370 PÄIVYSTÄVÄ HAMMASLÄÄKÄRI 
53046 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 
71286 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI
1213 031 34 APULAISHAMMAS LÄÄKÄRIT
01990 APULAISHAMMASLÄÄKÄRI
11515 HAMMASLÄÄKÄRI-APULAISLÄÄKÄRI .
71508 ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMAS- LÄÄKÄRI









64625 VASTAAVA HAMMASHOITAJA 
67180 YLIHAMMASHOITAJA
72618 HAMMASHUOLTAJA
72619 VASTAAVA HAMMASHUOLTAJA 
72873 JOHTAVA HAMMASHUOLTAJA 
74617 SUUHYGIENISTI
74767 HAMMASHYGEENIKKO




















133 0403 42 LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
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51470 TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APULAI-NEN 
72722 ELÄINLÄÄKÄRIN AVUSTAJA 
73050 OPETUSTEURASTAMON HOITAJA 
79005 E L Ä IN SU O JE L U V A L V O JA
SOSIAALIALAN TYÖ
34 JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
00195 A-KLINIKAN JOHTAJA 




06667 ASUMISTUKITOIMISTON HOITAJA 




' 08768 ELATUSTURVATARKASTAJA 
10270 ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA 
10272 ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA 
10274 ERITYISLASTENTARHANJOHTAJA 















14404 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
14405 JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
14418 JOHTAVA SOSIAALIHOITAJA
14419 JOHTAVA SOSIAALIKURAATTORI
14420 JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 
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17700 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN JOHTAJ













26153 LASTENHUOLLON TARKASTAJA 




26196 LASTENTARHAN TARKASTAJA 
36426 NUORISOHUOLLON ESIMIES 
36430 NUORISOKODINJOHTAJA 
37540 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 
38974 PALVELUTALON JOHTAJA








39413 PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA-KEHI-TYSVAMMAIS 
43327 PÄIHDEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA
43493 PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
4 34 94 PÄIVÄHOIDONOHJAAJA- SOSIAALI - TARKKAILU 
43495 PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 
43500 PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 
43502 PÄIVÄHOITOSIHTEERI
43505 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA
43506 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 
43525 PÄIVÄKODIN JOHTAJA
43538 PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 
46621 SAIRASKODIN APULAISJOHTAJA 
46623 SAIRASKODIN JOHTAJA 
48315 SOSIAALI- JA NUORISOSIHTEERI 







48358 SOSIAALISIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI 
48365 SOSIAALISUUNNITTELIJA
48389 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ■ HALLINNOLL








60014 VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA
60015 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA
60025 VAJAAMIEL. LASTEN PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA
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KEHITYSVAMMAISTEN SUOJATYÖ- KESKUKSEN 
































































KASVATUS-JA PERHENEUVONNAN JOHTAJA 








72555 RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 
72567 VAMMAISHUOLLONOHJAAJA 
72587 JOHTAVA PERHENEUVOJA 


























73438 KANSAINVÄLISEN PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA
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73595 LASTEN JA NUORTENHUOLLON PÄÄLLIKKÖ
73596 SOSIAALITYÖNPÄÄLLIKKÖ
73597 VANHUSTYÖN PÄÄLLIKKÖ














74315 VANHUS-JA SOSIAALIHUOLLON PÄÄLLIKKÖ
74354 PÄIVÄHOIDON ALUEJOHTAJA
74355 PÄIVÄKODIN APULAISJOHTAJA 
74428 YKSITYISENPÄIVÄHOIDON NEUVOJA 
74444 KIERTÄVÄN PÄIVÄKODIN JOHTAJA
74494 PÄIVÄHOIDON VASTAAVA
74495 VANHUSPALVELUJEN VASTAAVA 
74524 VASTUUALUEJOHTAJA
74598 KEHITYSVAMMAISKOULUTUSRYHMÄN OHJAAJA 
74620 SOSIAALI- JA TERV.HUOLLON ASIANTUNTIJA
74636 VANHUS-JA VAMMAISTYÖN JOHTAJA
74637 MIELENTERV.JA VAMMAIS.PALV.TYÖN JOHTAJA
74638 SOSIAALITYÖN JOHTAJA
74639 PÄIVÄHOITO- JA PERHETYÖN JOHTAJA 
74678 VASTAAVA VIRKAHOLHOOJA
74687 KASVATUSTOIMINNAN JOHTAJA 
74717 ASUKASJOHTAJA 
74762 AVOPALVELUJOHTAJA 
74773 SOSIAALITYÖN ESIMIES -
74783 PÄIVÄHOITOPALVELUJEN JOHTAJA
74784 SOSIAALIPALVELUJEN JOHTAJA 
74826 PALVELUYKSIKKÖPÄÄLLIKKÖ
152 0912 34 SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT
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57450 TYÖHUOLTOTOIMISTON HOITAJA 
59164 ULKOLEIKKITOIMEN TARKASTAJA
60005 VAJAAMIELISAVOHUOLLON ERITYIS-TYÖNTEKIJÄ 
60012 VAJAAMIELISHUOLTAJA
60017 VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA
60018 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA 
60840 VAMMAISHUOLTAJA 
63295 VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 
71055 HALLINTOSOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
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71207 PERHEPÄIV "HOIDON SOSIAALITYÖN-TEKIJÄ
71248 SOSIAALI- JA PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA
71249 SOSIAALIAVUSTAJA
71250 SOSIAALIHOITAJA-SOSIAALITARKK.
71251 SOSIAALI KASVATTAJA-LASTENTARH . OPETTAJA
71252 SOSIAALISIHT.-PERHEPÄIVÄHOID. OHJAAJA
71253 SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄ- HOIDON OHJ
71254 SOSIAALITARKKAILIJA-PERHE- PÄIVÄHOIDO
71255 SOTILASAVUSTUSASIAINHOITAJA 
71351 VUOKRA-AS UNTOASIAINHOITAJA 




71581 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ; (SOSIAALI- TARKKAAJA)






71725 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 
71730 ENSISUOJAN JOHTAJA 
71740 ERITYISAVUSTAJA 
71950 KUUROJEN ERITYISTYÖNTEKIJÄ
72035 TYÖKESKUKSEN VASTAAVA OHJAAJA
72036 TYÖKESKUKSEN TYÖNJOHTAJA 
72069 AVOKURAATTORI




72109 PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA 
















72974 VANHUSTEN-JA VAMMAISTEN NEUVOJA
73195 ULKOMAALAISAVUSTAJA
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R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ-
STATUS
74655 KOULUJEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
74677 PÄIHDE- JA PERHETYÖNTEKIJÄ 
74760 MAAHANMUUTTAJA KOORDINAATTORI 
74807 PÄIVÄHOIDON SUUNNITTELIJA 
81047 KOULUKODIN RATSASTAJA
















71874 VASTAAVA LÄHI KASVATTAJA






72735 PALVELUKODIN VASTAAVA HOITAJA
73011 ASUNTOLA-AVUSTAJA
73175 SUOJATYÖTUKIHENKILÖ









44 LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ
02868 APULAISLASTENHOITAJA 












26171 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN • APULAINEN
26172 LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA
26174 LASTENTARHAN PÄIVÄAPULAINEN
26175 LASTENTARHA- JA SEIMI APULAINEN
26178 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN OHJAAJA
26179 LASTENSEIMEN HOITAJA 
42635 PUISTOKAITSIJA 
42680 PUISTOTÄTI






43526 PÄIVÄKODIN JOHTAJAN APULAINEN
43526 PÄIVÄKODIN OHJAAJA
43535 PÄIVÄKOTIAPULAINEN
47002 SEIMEN VASTAAVA HOITAJA
RYHMITYSEHTO
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71611 HOITAJA (LASTEN-JA NUORISO- LAITOKSISS
71612 HOITAJA (KEHITYSVAMMALAITOK- SESSA) 
71630 LASTENKODINHOITAJA
71634 PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA





72497 VASTAAVA PÄIVÄKODIN HOITAJA
















39409 PERHERYHMÄN HOITAJA 
71078 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA 
72062 PERHE PÄIVÄHOITOAPULAINEN 
72463 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJA
73180 PERHEHOITAJA (AS. SKOK. 312/92)
73566 PERHEPÄIVÄHOIDON SIJAISHOITAJA
73591 KIERTÄVÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA
73592 KOLMIPERHE PÄIVÄHOITAJA 
73997 LAPSI JA PERHEKONSULTTI 
97063 PERHEPÄIVÄHOITAJA
156 093 44 HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT
06460 ASKARRUTTAJA 
06465 AS KARTE LUAPULAI NEN
06471 ASKARTELUNOHJAAJAHARJOITTELXJA
06472 ASKARTELUNOHJAAJA-HOITAJA
06473 ASKARTELUNOHJAAJAN APULAINEN 
06475 ASKARTELU-ULKOTYÖNOHJAAJA 
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71615 OHJAAJA(KEHITYSVAMMALAITOK- SESSA) 
71698 RYHMÄNOHJAAJA
71719 LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA
71720 PALVELUTALON VASTAAVA OHJAAJA 
71724 MONTESSORIOHJAAJA
71731 SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA






72605 VASTAAVA VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA
72931 KUVATAIDETERAPEUTTI
73186 KAAVOITTAJA-LEIKKAAJA
73228 PÄIVÄKESKUKSEN VASTAAVA HOITAJA




73887 MONITOIMIKESKUKSEN TYÖNOHJAAJA 
74153 VAMMAISPAVELUN OHJAAJA
74241 PALVELUTALON OHJAAJA 
74412 TEKSTIILITYÖN OHJAAJA 
74478 KOTITALOUS-JA KÄSITYÖOHJAAJA 
74519 PALVELUOHJAAJA 
74600 VETERAANINNEUVOJA
79037 LEIKIN JA LUOVANTOIMINNAN OHJAAJA 
































157 814 44 KODINHOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT
159 44 MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
01515 APUISÄNTÄ
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12612 HOLHOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
12800 HUOLTOJÄRJESTELIJÄ 
12853 HUOLTOLAN ESIMIES 
17010 KASVATTAJA
17693 KEHITYSVAMMAISASIAIN SIHTEERI
17696 KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON OHJAAJA
17697 KEHITYSVAMMAOHJAAJA
17698 KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON OHJAAJA








26203 LASTENSUOJELUOSASTON OSASTO- SIHTEERI
26366 LEIKKIKENTTIEN TARKASTAJA
26367 LEIKKIKENTTÄAPULAINEN 
26370 LEIKKIKENTÄN KAITSIJA 
26375 LEIKKIKENTÄN VALVOJA
37330 OPETUS- JA KASVATUSTYÖNOHJAAJA 
37510 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 
37515 OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU-LAINEN 
37530 OPPILASKODIN HOITAJA 
37580 OPPILASKODIN VALVOJA 
37937 OSASTONHOITAJA SOSIAALIHOITAJA 
38918 PALO-,RAITTIUS- JA URHEILUOH- JAAJA 



















71623 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VASTAAVAVALVOJA 
71669 NUORISOKODIN VASTAAVA OHJAAJA
71701 SOVELLUSNEUVOJA
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72427 AVOHUOLLON TYÖNTEKIJÄ 
72435 PÄIVÄHOITOAVUSTAJA 
72453 ASUKASHUOLTAJA





























16 042 44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
161 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT
53135 TERVEYSYLITARKASTAJA 
71020 APULAISTYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
1611 042 44 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT
00620 ALKOHOLITARKASTAJA
00980 AMMATTIENTARKASTAJA-TERVEYS- TARKASTAJA 
14440 JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 
23033 KOULURUOKAILUN TARKASTAJA 




27318 LIHAN- JA MAIDONTARKASTAJA
30934 MAIDONTARKASTAMOAPULAINEN .
30935 MAIDONTARKASTUSAPULAINEN
45218 RAKENNUSTARKASTAJA-TERVEYS- TARKASTAJA 
53040 TERVEYSKATSASTAJA
53112 TERV.TARKASTAJA-ASUNNONTARK. - VALVONTAOS







53122 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSKES- KUKSEN TAL
53123 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSLAU- TAKUNNAN S
53124 TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU- TARKASTAJA
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74197 TERVEYSTARKASTAJA-YMPÄRIST . SUOJ . TARKAST.
74452 TURVAPALVELUPÄÄLLIKKÖ
1612 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT
00970 AMMATTIENTARKASTAJA
0 0975 AMMATTIENTAR KASTAJA - ASUNNON - TARKASTAJA
00990 AMMATTIENYLITARKASTAJA
1446 0 JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA
34040 MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA
49288 SUOJARAKENTEIDEN VALVOJA







169 44 MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT
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72391 YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHT.- TERVEYSTARKASTAJ 
72674 YMPÄRISTÖNSUOJELUVALISTAJA
72694 KIERRÄTYSKESKUKSEN VALVOJA





















73266 ELINTARVIKELABORATORION JOHTAJA 
73849 RAKENNETUNYMPÄRISTÖNTARKASTAJA 
73991 JOHTAVA YMPÄRISTÖNEUVOJA 
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18 093 44 VAPAA-AIKATOIMI
74618 STUDIOPÄÄLLIKKÖ
181 093 44 NUORISOTYÖ
1811 093 44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
36425 NUORISOASIAMIES
36428 NUORISO- JA ALKOHOLISTITARK- KAILIJA 
36431 NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI 
36433 NUORISONEUVOJA
36437 NUORISO-, RAITTIUS- JA .URHEILUSIH
36438 NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI 
36440 NUORISOSIHTEERI
36442 NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI










71188 NUORISO-RAITTIUS- JA LIIKUNTA-SIHTEERI
71190 NUORISOASIAINSIHTEERI
71308 URHEILU- JA ULKOILUTOIMENJOHT.
71375 NUORISO-KULTTUURISIHTEERI 




73159 VAPAA-AIKATOIMEN SIHTEERI 




73876 VASTAAVA TYÖPAIKKANEUVOJA 
73925 NUORISIPÄÄLLIKKÖ
73996 NUORISO JA PERHEKONSULTTI .
74015 LASTEN- JA NUORTEN HUOLLON JOHTAJA 
74063 VAPAAEHTOISTOIMINNAN JOHTAJA 
74177 LASTEN TAIDEOHJAAJA 
74499 NUORISOPAJAN PÄÄLLIKKÖ
1812 093 44 MUU NUORISOTYÖ
03239 APULAISNUORISOSIHTEERI
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36434 NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA
36435 NUORISO-OHJAAJA
36436 NUORISO-OHJAAJA-RAITTIUS- OHJAAJA 































74010 VASTAAVA LUOVAN TOIMINNAN OHJAAJA
74132 LASTEN-JA NUORTEN OHJAAJA
74274 NUORISOKURAATTORI








182 093 44 RAITTIUSTYÖ
1821 093 44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
00410 ALKOHOLI- JA IRTOLAISHUOLLON TARKKAILU
00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA
00605 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LON TARKAS
00610 ALKOHOLISTITARKKAAJA
00611 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LONTARKKAA
00612 ALKOHOLISTITARXKAILIJA






44729 RAITTIUS- JA MATKAILUSIHTEERI
44731 RAITTIUS-, URHEILU- JA NUORISO-TYÖN TOIMI
44733 RAITTIUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI
44734 RAITTIUSNEUVOJA-NUORISO- OHJAAJA
44736 RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI
44737 RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI
44739 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-SIHTEERI
44740 RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA
44744 RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI
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44749 RAITTIUS-JA URHEILUTOIMEN SIHTEERI
44751 RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 
71215 PÄIHDEASIAIN SIHTEERI
71222 RAITTIUS-NUORISOSIHTEERI- LIIKUNNANO 









44725 RAITTIUSNEUVOJA, NUORISO- JA URHEILUOHJ 
44738 RAITTIUS- JA LIIKUNTAKASVATUS-OHJAAJA
44741 RAITTIUS-, NUORISO- JA URHEI- LUOHJAAJA
44742 RAITTIUS- JA NUORISOTYÖN- OHJAAJA
44743 RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA
44748 RAITTIUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN-OHJAAJA 


















27795 LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTIUS- SIHTEERI 
27802 LIIKUNNANSUUNNITTELIJA
27804 LIIKUNTA-JA MATKAILUSIHTEERI
27805 LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 
27807 LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 




46955 SAUNALAITOKSEN JOHTAJA 
54675 TOIMISTOKENTTÄMESTARI 
59135 UIMAHALLIN JOHTAJA 
59254 URHEILUJOHTAJA
59256 URHEILU-,RAITTIUS- JA NUORISO-SIHTEERI
59257 URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 
59261 URHEILUHALLIN ESIMIES
59268 URHEILU- JA ULKOILUTOIMEN SIH-TEERI 
59275 URHEILUOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEE-Rl
59278 URHEILU- JA ULKOILULAUTAKUNNANSIHTEERI
59279 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 
59283 URHEILUN JOHTAJA
59291 URHEILUTOIMEN JOHTAJA
59292 URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 
59300 URHEILUSIHTEERI
59304 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 
64686 VASTAAVA KENTTÄMESTARI 
71157 LIIKUNTATOIMEN SIHTEERI
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72990 ULKOILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 
73114 LIIKUNTALAITOSMESTARI










74416 LIIKUNTA-JA ULKOILUTOIMEN JOHTAJA 
74426 LIIKUNTA-ASIAINHOITAJA 
74482 LIIKUNTATOIMEN SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
74664 KUNTOUTUSPÄÄLLIKKÖ
79041 LIIKUNTA-JA ULKOILUKESKUKSEN ESIMIES 











27782 LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA
27785 LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA
27790 LIIKUNNANOHJAAJA































59282 URHEILU- JA ASKARTELUOHJAAJA
59284 URHEILU- JA NUOR ISO-OHJAAJA
59285 URHEILUN OHJAAJA
59286 URHEILU-, NUORISO- JA RAITTI- USOHJAAJA
59287 URHEILU- JA RAITTIUSOHJAAJA
59288 URHEILU-, RAITTIUS- JA NUORI- SO-OHJAAJA
59289 URHEILU- JA RBTKEILYOHJAAJA
1832 093 44 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ
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71309 URHEILUALUEIDEN HOITAJA 
71550 VASTAAVA HALLIVALVOJA
71599 LIIKUNTALAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 
71642 KUNTOSALINHOITAJA 
71885 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA 
' 71910 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ
71913 UIMAOPETTAJA-VALVOJA












72488 URHEILUPUISTON ESIMIES 
72537 ULKOILUREITTITARKASTAJA 
72991 LIIKUNTATILOJEN PÄÄLLIKKÖ 
















74470 LIIKUNTA-ALUEIDEN HOITAJA 
79081 KOULULIIKUNNANOHJAAJA
92390 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 
92402 URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN TYÖNJOHTAJA 
93410 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 
93420 URHEILUKENTÄN HOITAJA TÄYSIN AMM.T.
93430 URHEILUPAIKKOJEN(SUURTEN) VAST.VALVOJA 
94240 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, AMM.TAITOINE
94250 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK.,VAN








34 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
19154 KESÄSIIRTOLAN APULAISJOHTAJA
19155 KESÄSIIRTOLAN JOHTAJA
22837 KOTISEUTU- MUSEOTOIMEN SIHTEERI
22838 KOTISEUTUSIHTEERI
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R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
NIMI
STATUS





59255 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI
59273 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI
63315 VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN OHJAAJA
63317 VANHUSTYÖN SIHTEERI
63445 VAPAA-AIKASIHTEERI
63448 VAPAA-AIKA * JA LIIKUNTASIHTEE-RI
63455 VAPAA-AIKATOIMINNANJOHTAJA
66365 VIRKISTYSKODIN JOHTAJA
66366 VIRKISTYSALUEIDEN TARKASTAJA 
71153 LEIRINTÄPÄÄLLIKKÖ
71162 LOMALAUTAKUNNAN SIHT.-TOIMIS- TOVIRKAILI 
71349 VIRKISTYSALUEIDEN ESIMIES 
71526 LOMASIHTEERI
72082 LOMALAUTAKUNNANSIHTEERI-KANSLISTI






74530 VAPAA-AJAN PALVELUJEN TUOTTAJA
74777 LEIRINTÄALUEPÄÄLLIKKÖ
74811 ULKOALUEISÄNNÖITSIJÄ
44 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
26220 LATUJENHOITAJA 
26523 LEIRIALUEEN KAITSIJA 
26525 LEIRINTÄALUEAPULAINEN 
26530 LEIRINTÄALUEEN HOITAJA 















63312 VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 
63450 VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA 
63457 VAPAA-AIKATOIMINNANOHJAAJA.
63459 VAPAA-AJAN HARRASTUS OHJAAJA
63460 VAPAA-AJAN OHJAAJA 
71152 LEIRINTÄAPULAINEN 
71347 VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA 
71593 KESÄSIIRTOLAN OHJAAJA 
71632 LEIRIOHJAAJA
71665 KESÄSIIRTOLA-APULAINEN 
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
23429 KULTTUURILAUTAKUNNAN SIHTEERI 
23433 KULTTUURI- JA MATKAILUSIHTEERI 
23435 KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI 
23440 KULTTUURISIHTEERI 
23895 KUVATAIDESIHTEERI 
71410 JOHTAVA KULTTUURISIHTEERI 
71451 KULTTUURIASIAINSIHTEERI 
72477 MUSIIKKITOIMEN KULTTUURISIHTEERI 
72868 KUVATAIDEINDENTENTTI 
73174 KULTTUURITOIMINNANJOHTAJA 































MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM
3 4 RUOKAVALI OAS IANTUNTI JAT
72574 LAATUSUUNNITTELIJA
44 MUUT TERVEYDEN-, SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
00125 AIKUIS- JA ELÄKETOIMINNAN OHJAAJA 
73026 OSASTO-OHJAAJA
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ 





17646 KAUPUNGINPALVELIJAIN ESIMIES 
23005 KOULUNEUVOSTON JÄSEN
3704 5 OMAKOTILAINARAHASTONHOITAJA 
37450 OPISTONJOHTAJA 
39220 PEDAGOGIJOHTAJA 
39230 PEDAGOGINEN OHJAAJA 
39426 PERUSKOULUKURAATTORI 
52280 METSÄ-JA POLTTOAINEPÄÄLLIKKÖ 
71135 KUNTOUTUSKESKUKSEN JOHTAJA 
74067 AIKUISOPISTON JOHTAJA
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
2011 100 31 KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
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A M M A T T I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
2012 100 31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2013 101 32 MUUT JOHTOHENKILÖT
2014 101 32 ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
202 KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
22913 KOTITALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI





















74758 SISÄISEN TARKASTUKSEN PÄÄLLIKKÖ
2022 100 31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT






08797 ELINTARVIKEKESKUKSEN TOIMITUS-JOHTAJA 
0934 9 ENERGIALAITOKSEN APULAISJOHTA-JA 
09350 ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 
09357 ENERGIALAITOKSEN TOIMITUSJOH- TAJA 
09540 ENSIMMÄINEN APULAISJOHTAJA 






















43264 PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS- JOHTAJA
44695 RAHOITUSJOHTAJA
45505 RATIONALISOINTIPÄÄLLIKKÖ
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
48012 SIVISTYSTOIMEN HALLINNOLLINEN JOHTAJA
















































73390 KAUP.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, TYÖSUHDE 
73405 PAKOLAISKESKUKSEN JOHTAJA 
73410 KAUKOLÄMPÖJOHTAJA 
73475 VESIVOIMAPÄÄLLIKKÖ
73494 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAJA
73495 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN APUL.JOHTAJA 





73824 RUOTSINKIELISEN OPETUSTOIMEN JOHTAJA 
73844 SAIRAANHOITOALUEEN JOHTAJA 
73974 SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
74009 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAJOHTAJA 
74030 ENGLANNIN- JA SUOMEN KIELEN LEHTORI 
74191 VOIMALAITOKSEN PÄÄLLIKKÖ 
74202 PERUSTURVAJOHTAJA 
74397 YMPÄRISTÖVIRASTON JOHTAJA 
74473 YHTYMÄJOHTAJA
74535 ENERGIASÄÄSTÖKESKUKSEN JOHTAJA 
74583 OPINTOASIAINTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
74785 KEHITTÄMISVASTAAVA
RYHMITYSEHTO
2023 101 32 HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ
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11269 HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-PÄÄLLIKKÖ
11270 HALLINNOLLISEN TSTON PÄÄLLIKKÖ 
11390 HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
11543 HANKEJOHTAJA
13 915 ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTON PÄÄL- LIKKÖ 
15957 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAJA 
16074 KANSLIAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 
17629 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA 
17631 KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSEN 
17650 KAUPUNGINSIHTEERI
17657 KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSEN
17658 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEEN- JOHTAJA 
18970 KESKUSPÄÄLLIKKÖ
19287 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ
19305 KIINTEISTÖTOIMEN HALL JOHTAJA
19306 KIINTEISTÖTOIMEN JOHTAJA 
22010 KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 
230B5 KOULUTOIMENJOHTAJA




















52345 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- SIHTEERI
53152 TEURASTAMOLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA










66860 YLEISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
66906 YLEISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIK-KÖ
71029 ASUNTOSIHTEERI-RAKENNUSTARKAS-TAJA
71054 HALLINTO- JA SUUNNITTELU- SIHTEERI
71056 HALLINTOTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ
71098 KAUKOLÄMPÖOSASTON OSASTOPÄÄL- LIKKÖ
71133 KUNNANSIHTEERI -KANSLIAPÄÄLL.
71284 TERVEYDENHUOLLON TOIMITUSJOHT.
71290 TOIMINNALLISTEN OSASTOJEN ESIMIES
71362 APULAISTOIMINNANJOHTAJA 
71371 VARATOIMITUSJOHTAJA
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL























72470 KIINTEISTÖVIRASTON PÄÄLLIKKÖ 
72503 PIIRIPÄÄLLIKKÖ




























73301 PERUSTURVATOIMEN JOHTAJA 
73342 RATAPÄÄLLIKKÖ




















73704 MATERIAALIKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
73714 SIVISTYSJOHTAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO




73775 KEHITTÄMISKESKUKSEN JOHTAJA 





73807 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJA 
73816 MUUTOSJOHTAJA















74245 RUOTSINKIELINEN KOULUTUSTOIMEN JOHTAJA
74276 ERITYISPALVELUPÄÄLLIKKÖ




74319 KOULU-JA VAPAA-AIKATOIMEN JOHTAJA
74337 TÄYDENNYSKOULUTUS-JA PALVELUJOHTAJA
























79090 RUOTINKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA
79091 SUOMENKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA












11310 HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ
2024 101 32 TALOUSJOHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS







19299 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAITTA- KUNNAN APU





























51173 TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 
51175 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 
51182 TALOUS PÄÄLLI KKÖ - TALOUSSIHTEERI
51187 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUTA- KUNNANSIHT
51188 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELU-' PÄÄLLIKKÖ 
51200 TALOUSSIHTEERI
51202 TALOUSSIHTEERI-SAIRAALAN TA- LOUDENHOIT
51210 TALOUSSUUNNITTELIJA
51220 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
72458 KUSTANNUSLASKENNAN ASIANTUNTIJA 
72464 PALKKA-ASIAIN SUUNNITTELIJA 







































74556 SOSIAALI-JA TERVEYSV. TALOUSJOHTAJA




74649 TARKASTUS JA RAHOITUSPÄÄLLIKKÖ
74750 PALVELUTOIMEN-JOHTAJA
79064 TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAIN ESIMIES














23045 KOULUSUUNNITTELUTOIMIKUNNAN SIHTEERI 
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL




30633 MAATALOUSSIHTEERI-URHEILUOH- JAAJA 
31377 MARKKINOINTIASIAINHOITAJA
31445 MATKAILUASIAMIES














49471 SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIH- TEERI
49482 SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINO-ASIAMIES
49483 SUUNNITTELUSIHTEERIN APULAINEN 
49510 SUUNNITTELUTOIMISTON ESIMIES 
49512 SUUNNITTELUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ.
49515 SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA







































72513 ALUEPOLIITTINEN ASIANTUNTIJA 
72533 TUOTANTOSUUNNITTELUA 
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A M M A T T
TUNNUKSET 
NYK VAL















































73878 NEUVOTTELEVA VIRKAMIES 
73881 MAASEUTUELINKEINOSIHTEERI 





74069 KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SUUNNITTELIJA 
74078 YLEISSUUNNITTELUA 
74104 TEKSTIILISUUNNITTELUA 
74112 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN ASSISTENTTI 
74121 LEADERVETÄJÄ 
74181 ALUEKEHITYSSUUNNITTELIJA 









74348 EU-JA HANHEASIAMIES 
74365 SEUTUSIHTEERI 
• 74430 RIISTANHOIDON SUUNNITTELUA 
74501 TUOTANTONEUVOJA 
74539 MAASEUTUELINKEINOASIAMIES 
74573 LAINAUKSEN JOHTAJA 
74587 YRITYSHAUTOMON VETÄJÄ 
74650 YRITYSUUNNITTELIJA
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74747 YHTEISTOIMINNAN SUUNNITTELIJA 
74765 VASTAAVA YRITYSKOULUTTAJA









06676 ASUNTOASIAIN SIHTEERI 




06735 ASUNTOLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
06740 ASUNTO-OHJELMAPÄÄLLIKKÖ 


















15880 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIHTEERI
15907 KANSAKOULUN TARKASTAJA'
16085 KANSLIASIHTEERI
19282 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAITTA- KUNNAN SIH 
20684 KOKOUSASENTAJA
22835 KOTISAIRAANHOITOKESKUKSEN JOHTAJA
22912 KOTITALOUSLAUTAKUNNAN TOIMIN- NANJOHTAJA 
22945 KOULUASIAINJOHTAJA
. . 22976 KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI-TALOUDENHOITAJ
22978 KOULULAUTAKUNNAN. SIHTEERI 
23025 KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 




23890 KUVALAITOKSEN JOHTAJA 
25485 LAITOSTARKASTAJA
25504 LAITURIHUOLLON APULAISTARKAS- TAJA 
25510 LAITURIHUOLLON TARKASTAJA - 
25515 LAITURIHUOLLON YLITARKASTAJA 
26245 LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA 
28683 LUOTTAMUSHENKILÖ 
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51301 TARKASTAJA, AMMATTIOPPI- LAITOSTEN
51390 TARKASTUSAPULAINEN
51545 TARKASTUSSIHTEERI





















71046 ERITYISHUOLTOTOIMISTON PÄÄL- LIKKÖ 
71111 KIINTEISTÖASIAIN VALMISTELIJA 
71129 KOULUTOIMENSIHTEERI-MATKAILU- ASIAMIES 
71143 LAITURIHUOLLON APULAISTOIMIS- TON HOITAJ 
















71749 LEIKKITOIMINNAN TARKASTAJA .
71752 JAOSTOSIHTEERI
71759 AMMATTI KASVATUSASIAIN SIHTEERI
71765 JAOSTONJOHTAJA
71770 ASUMISTUKISIHTEERI
717 93 VAPAAEHTOISTYÖN SUUNNITTELIJA
71805 VUOKRAUSVALMISTELIJA
71823 OPINTOSUUNNITELMASIHTEERI
71824 TUKIASUNTOTOIMINNAN OHJAAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
74334 VASTAAVA YRITYSNEUVOJA 
74347 HANKINTASUUNNITTELIJA 





74565 HAMMASHUOLLON JOHTAJA 
74571 VALMISTELIJASIHTEERI
74586 KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN YKSIKÖNPÄÄLL. 
74590 JOHTAVA TARIFFISUUNNITTELIJA■
74602 KUNTATALOUSTUTKIJA 





74710 TEKNISEN PALVELUYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
74711 YRITYSPALVELUYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ 
74802 PROJEKTINEUVOTTELIJA
79073 VOIMA-ASEMAOSASTON JOHTAJA 
79086 OPPIMATERIAALIPÄÄLLIKKÖ
97073 TUTKIJA












66857 YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA
66907 YLEISEN OSASTON HOITAJA













2211 115 31 HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT
01999 APULAISHENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 
12030 HENKILÖÄSIAIN PÄÄLLIKKÖ 
12035 HENKILÖASIAINTOIMISTON PÄÄL- LIKKÖ 












66628 VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
71058 HENKILÖSTÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ
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72731 JOHTAVA PALVELUSUHDEKONSULTTI 
72766 PALKKA-ASIAIN ESIMIES
72781 HENKILÖSTÖÄSIAINESIMIES 







2212 0981 42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
02002 APULAISHENKILÖASIAINSIHTEERI 





12074 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN SIHTEERI
12075 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON SIHTEERI
12076 HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOSIH- TEERI




19278 KIINTEISTÖJEN TYÖSUHDEASIAIN HOITAJA 
38467 PALKKA-ASIAMIEHEN APULAINEN 
38640 PALKKA-ASIAIN HOITAJA
38642 PALKKA-ASIAIN HOITAJA-KONEKIR-JOITTAJA 
38646 PALKKA-ASIAMIES
38650 PALKKA- JA HENKILÖASIAIN SIH- TEERI
38725 PALKKALAUTAKUNNAN SIHTEERI
38726 PALKKA- JA HENKILÖASIAINLAUTA-KUNNAN SIH 
38730 PALKKAOSASTON HOITAJA
38760 PALKKATEKNIKKO 



























73787 HENKILÖSTÖ- JA PALKKASIHTEERI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS




2221 0981 42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT
59045 TYÖVOIMASUUNNITTELIJA
73469 VASTAAVA TYÖVOIMASUUNNITTELIJA
2222 0981 42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
71510 TY OMAR KKINATIEDOTTAJA 
73419 TULKINVÄLITTÄJÄ










23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
231 090 TILINTAR KASTAJAT




















74303 JOHTAVA SISÄINEN TARKASTAJA
74324 JOHTAVA TARKASTAJA
74350 PERINTÄLAKIMIES














54170 TILILASKENNAN HOITAJA 
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74186 HENKILÖSTÖKASSAN PÄÄLLIKKÖ 
74466 MIDLE-OFFICE TOIMIHENKILÖ




















73 8 06 APULAISPÄÄKIRJANPITÄJÄ 
74298 KIRJANPITO-JA RAHOITUSPÄÄLLIKKÖ 
■ 74526 RAHAMARKKINASIHTEERI
74549 TASEINSINÖÖRI
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28191 LIPPUKASSANHOITAJAN APULAINEN 
28195 LIPPUKASSOJEN ESIMIES


























239 43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
05360 ARVO-OMAISUUDEN HOITAJA
15852 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEE- RI-TALOUDE 
15885 KANSAK.JTK SIH-OPPIVELV. VAL- VOJA-TALOU 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
19308 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJA 
19440 KIRJANPIDONNEUVOJA
19455 KIRJANPITOAPULAINEN



































24 SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT











15057 KAAVOITUS-JA KIINTEISTÖLAUTAt KUNNAN SIH
16152 KANSLISTI-TOIMISTOSIHTEERI
16153 KANSLISTI-SIHTEERI
16158 KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 
17636 KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI - 
19298 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
19625 KIRJANPITÄJÄ-TOIMISTOSIHTEERI 
20050 KIRJEENVAIHTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
34436 NIMISTÖTOIMIKUNNAN SIHTEERI 
37456 OPISTON SIHTEERI 
38160 OSASTOSIHTEERI







45226 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH- TEERI 
45237 RAKENNUSTOIMISTON SIHTEERI 
45957 RUOTSINKIELINEN SIHTEERI 





































66870 YLEISEN OSASTON SIHTEERI 
66900 YLEISKAAVASIHTEERI 
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL










































73303 SIVISTYSTOIMEN SIHTEERI 
73334 TYÖMARKKINAJOHTAJAN SIHTEERI 




























73982 TEKNISTEN PALVELUJEN SIHTEERI 
74000 ELÄINTARHASIHTEERI
74052 MUSIIKKIOPISTON SIHTEERI 
74062 EU-EDUNVALVONNAN SIHTEERI 
74083 LASKENTA-ASSISTENTTI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO














































02410 APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPU- LAINEN 
02720 APUL. KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 






















35185 NUOR. KANSLIA- APULAINEN- PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
35210 NUOR KANSLISTI 
36090 NUOR TOIMISTOVIRKAILIJA 
38280 OSOITETOIMISTON HOITAJA
242 151 42 ‘ TOIMISTOVIRKAILIJAT
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NY K VAL STATUS




























































243 131 43 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
14830 KAAPELIKORTISTONHOITAJA 
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5506 3 TOIMISTOVIRKAILIJA-KONEKIR- JOITTAJA
71291 TOIMISTOAPUL.-KONEKIRJOITTAJA 
72117 PÄÄTEKSTINKÄSITTELIJÄ








12850 HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 
19294 KIINTEISTÖESIMIES 
21212 KONEKIRJOITTAMON ESIMIES 
21935 KONTTORIN ESIMIES 
21940 KONTTORINHOITAJA 
22190 KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 
33473 MONISTAMOTYÖNJOHTAJA 
33478 MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 
40490 PIIRTÄMÖN ESIMIES 
41091 POLIKLINIKKAEMÄNTÄ







54782 TOIMI STONHOI TAJA - KARTANP11R - TÄJÄ 
66300 VIRASTOMESTARI 








72217 MONISTUSKESKUKSEN ESIMIES 



























38641 PALKANLASKIJA-TOIMISTOAPULAI- NEN 
38740 PALKKASIHTEERI
54489 TO IMI STO A PULA I NEN - P AL KANLAS - KIJA 
55064 TOIMISTOVIRKAILIJA-PALKANLAS- KIJA
RYHMITYSEHTO
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21639 KONGR E S SIEMÄNTÄ



























42557 PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOAPU- LAINEN 
43355 PÄIVYSTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 
49395 SUUNNITTELUAVUSTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO





53 04 9 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-AVUSTAJA 




54 492 TOIMISTOAPULAINEN-PALXANLASKI-JA-ARKISTO 
















71011 APULAISKANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 














































2445 582 54 VAHTIMESTARIT
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74 042 ATK-KEHITYSPÄÄLLIKKÖ 
74127 VTJ-HOITAJA
74207 VERKKOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ 
74213 TIETOHALLINTOJOHTAJA 
74612 TIETOVERKKOPÄALLIKKÖ
252 ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT












































74456 TIETOTEKNIIKKAPROJEKTIN JOHTAJA 
74474 TIETOTEKNIIKKA-ASIANTUNTIJA 
74506 TIETOTEKNIIKKASUXJNNITTELIJA 
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74625 SÄHKÖINEN TUOTTAJA 
74804 IT-SUUNNITTELIJA 
97001 OHJELMOIJA




2531 140 43 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
06859 ATK-KIRJOITUKSEN VALVOJA 
06870 ATK-KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
24255 KÄYTTÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 
24290 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
24300 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATK)
29170 LÄVISTYKSEN VALVOJA 
43840 PÄÄOPERAATTORI 






72746 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJA 
73945 TEKSTINKÄSITTELIJÄ-MIKROTUKIHENKILÖ 
73958 JÄRJESTELMÄTUKIHENKILÖ
73977 TEKNINEN TUKIHENKILÖ 
74055 TIETOVERKKONEUVOJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS


























































74230 PC- KÄYTÖN ESIMIES
74283 LAITEASENTAJA
74335 VASTAAVA ATK-KOULUTTAJA
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ
261 095 32 TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
00210 AKTUAARI 
14394 JOHTAVA MATEMAATIKKO 
17621 XAU PUNGINAKTUAARI 
25845 LASKENTASUUNNITTELIJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
48918 STANDARDIEN SUUNNITTELIJA 
49435 SUUNNITTELULASKIJA 
49438 SUUNNITTELUMATEMAATIKKO 









57225 TUTKIMUS- JA TALOUSSIHTEERI










72818 JOHTAVA YLIAKTUAARI 
73060 EKONOMISTI




73817 TUTKIMUS- JA KEHITYSYKSIKÖNJOHTAJA 
74214 ENERGIASUUNNITTELIJA 
74690 VANHEMPI TUTKIJA 
97022 SUUNNITTELIJA
262 159 4 3 AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
01680 APULAISAKTUAARI 
28280 LOMAKEASIANTUNTIJA 



















74497 GRAFIIKAN LAATIJA 
97046 TUTKIMUSAPULAINEN









29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORITEKINEN TYÖ
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A M M A T T I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT




2951 101 32 VEROTARKASTAJAT
23498 KUNNANVEROASIAMIES
2952 159 43 VEROVALMISTELIJAT YM. 
65389 VEROASIAIN SIHTEERI
2953 32 TULLIVEROVIRKAILIJAT
296 156 42 HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
297 157 41 ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTO PÄÄLLIKÖT
00700 ALUEISÄNNÖITSIJÄ 
02145 APULAISISÄNNÖITSIJÄ 






19293 KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 
38357 PAIKALLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 
53790 TILANHOITAJA-TALONMIES 
54665 TOIMISTOISÄNNÖITSIJÄ
63525 VARASTOALUEEN APULAISTAR- KASTAJA
63527 VARASTOALUEIDEN TARKASTAJA 
64030 VARASTOPÄÄLLIKKÖ
64070 VARASTORAKENNUSTEN APULAISI- SÄNNÖITSIJ























73379 KIINTEISTÖHOIDON SUUNNITTELIJA 
73747 ASUKASISÄNNÖITSIJÄ
73858 SATAMAISÄNNÖITSIJÄ 
74091 KAUPUNGIN ISÄNNÖITSIJÄ 
74137 HUOLTOPALVELUJOHTAJA 
74141 SOSIAALINEN ISÄNNÖITSIJÄ 
74508 VARASTOINTIPÄÄLLIKKÖ 
74559 KIINTEISTÖNPITO PÄÄLLIKKÖ
298 157 41 VARASTONHOITAJAT







19130 KE S KU S VARASTONHOI TAJ A
19131 KESKUSVARASTONHOITAJA- VAHTI - MESTARI 
21635 KONEVARASTON HOITAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS

















63875 VARASTONHOITAJA-KORJAUSPAJAN- ESIMIES 
63877 VARASTONHOITAJA-LIINAVAATE- HUOLTAJA
63880 VARASTONHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 
63885 VARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI- TALONMIES 
63887 VARASTONHOITAJA-LIINAVAATEHUOLTAJA 















































71786 KIINTEISTÖJEN HOITOPÄÄLLIKKÖ 
72148 VUOKRALAISASIAINSIHTEERI 
72197 KIINTEISTÖREKISTERIN ESIMIES 
72880 KIINTEISTÖHOIDON TYÖNOHJAAJA 
73118 KIINTEISTÖHOITOPÄÄLLIKKÖ
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT








3 2 KAUPALLINEN TYÖ
31 21 KAUPALLINEN TYÖ
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4 3 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
40 3 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO










402 31 51 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
02430 APULAISKARJAKKO 
08970 ELÄINTENHOITAJA 
14396 JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 
16350 KARJA-APULAINEN
16419 KARJAKKO
16420 KARJAKKO, KARJANHOITAJA 
16445 KARJAN HOITAJA
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41 3 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ




12 915 HUOLTOMESTARI - PUUTARHATYÖN - JOHTAJA
17210 KASVIHUONEPUUTARHURI 
17647 KAUPUNGINPUUTARHURI


























412 311 51 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT
















74273 METSÄ- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄ
74557 ULKOILUALUEIDEN HOITAJA
74626 PUUTARJA-JA LAITOSAPULAINEN
92310 PUUTARHA-APULAINEN, TÄYSIN AMM.TAITOINEN
93320 PUISTOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAIT. YLI 6
94160 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ, AMMiTAITO
95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ
95171 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ 
95180 PUISTONVALVOJA -
95210 TAIMITARHATYÖNTEKIJÄ
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
421 3 41 ESIMIEHET
00770 ALUENEUVOJA
15285 KALANVILJELYLAITOKSEN HOITAJA 
15390 KALASTUSMESTARI 
64643 VASTAAVA KALASTUSMESTARI 
73206 SAARISTO- JA KALATALOUSASIAMIES


















442 34 51 METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT
71462 METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ 
71570 METSÄTYÖMIES













KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
15153 KAIRAUSMIES 




52 KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53)
39055 PANOSTAJA 
73703 KIVISEPPÄ
91090 KAIRAUSETUMIES/MITTAUS-JA KAIRAUSETUMIES 
91110 PANOSTAJA
92100 KAIRAUSMIES, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN
92101 PORAKONEKAIRAAJA1
92140 KIVENHAKKURI, VERKKO-,VINKKELI-JA TUKI
92141 KIVITYÖMIES 
92150 KIVIPORARI
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33622 MOOTTORIPROOMUN PÄÄLLIKKÖ 
34485 NOSTURILAUTAN PÄÄLLIKKÖ 
39460 PERÄMIES 
43770 PÄÄLLIKKÖ
602 501 LUOTSIT YM.
6021 5011 34 LUOTSAUSPÄÄLLIKÖT YM.




6031 5021 34 KONEPÄÄLLIKÖT 
21540 KONEPÄÄLLIKKÖ 
25590 LAIVANPÄÄLLIKKÖ
6032 5022 44 KONEMESTARIT
21270 KONEMESTARI 
21275 KONEMESTARI YP 
21280 KONEMESTARI AP 
25560 LAIVAMESTARI 
66555 VUOROKONEPÄÄLLIKKÖ 
67860 Y LIK O N E M E STA R I
609 44 MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT
71767 TELAKKARADAN HOITAJA
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ































92171 KONEENHOITAJA LAITOKSILLA JA RUOPPAAJISS 
92511 KORJAUSMIES 
97039 KONEENKÄYTTÄJÄ
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621 520 LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
6211 5201 34 LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
6212 5202 44 HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
629 44 MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
26900 LENNONVARMENTAJA 
72484 VUOROESIMIES
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ
631 530 54 VETURINKULJETTAJAT YM. (ML. METROJUNANKULJETTAJAT)
639 54 MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT
64 TIELIIKENNETYÖ






074 80 AUTONKULJETTAJA-VAHTIMESTARI '
074 90 AUTONKULJETTAJA-YLIVAHTIMESTA-RI
07500 AUTONKULJETTAJAIN ESIMIES 
13787 INVALIDITAKSIN KULJETTAJA 
19790 KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 











. 718 87 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA 
72087 AUTONKULJETTAJA-AJOJÄRJESTÄJÄ 
72389 PALVELUAUTONKULJETTAJA 










92180 KUORMA - AUTONKULJETTAJA, VANH. VÄH. 6 V
92181 KIRJASTOAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. ÄMMÄT





93060 AUTONKULJETTAJA, VANH. VÄH. 4 V. AMMATT
93061 ERI KO IS AUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 
93388 JÄTTEENKULJETTAJA
94 03 0 AUTONKULJETTAJA, NUOREMPI
64 9 54 MUUT TIEL11KENNETYÖN AMMATIT
07380 AUTONAPUM TE S
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65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ





46920 SATAMAVARTIJAIN ESIMIES 
74563 APULAISSATAMAMESTARI
6511 5601 34 SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT
46872 SATAMAJOHTAJA









6512 5602 41 SATAMAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT
46866 SATAMAESIMIES










71935 SATAMAVALVOJA-VESIALUEIDEN TARKASTAJA 
72314 SATAMATOIMIHENKILO 
72888 SATAMAJÄRJESTELYMIEHEN APULAINEN 
72910 ÖLJYSATAMAN HOITAJA 
72998 LIIKENNEVALVOJA
74644 SATAMAVALVOJA-KALASATAMAN HOITAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
655 550 JUNA- JA ASEMAMIEHET
6551 5501 41 KONDUKTÖÖRIT YM.














27531 LIIKENNE-JA KOULUTUSTARKASTAJA 
64950 VASTAAVA TIERAKENNUSMESTARI 
71013 APULAIS LIIKENNE PÄÄLLIKKÖ 
71155 LIIKENNELAITOKSEN JOHTAJA 
71837 JOUKKOLIIKENNESUUNNITTELIJA 
72013 MATKALIPPUJENTARKASTAJIEN ESIMIES 
72347 LIIKENNETYÖNJOHTAJA
73289 JOHTAVA LIIKENNETUTKIJA










657 552 43 TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ
10135 ERIKOISRAHASTAJA















74394 B U S S IA V U S T A JA
92990 KULJETUSTEN JÄRJESTÄJÄ







659 44 MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
02895 APULAISLIPUNMYYJÄ 
07550 AUTONLÄHETTÄJÄ
25505 LAITURIHUOLLON APULAISTOIM . JOHTAJA 
25512 LAITURIHUOLLON TOIMISTON HOI- TAJA 
27366 LII KENNE LASKUA
27430 LIIKENNEOSASTON APULAISOSASTO-PÄÄLLIKKÖ 
27500 LIIKENNE PÄÄLLIKKÖ
RYHMITYSEHTO
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66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 570 41 POSTI ASEMANHOITAJAT
41305 POSTIKESKUKSEN HOITAJA




663 572 43 PUHELINVAIHTEENHÖI TAJ AT
18600 KESKUKSENHOITAJA 
36422 NUOR VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 
42070 PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 
42075 PUHELINKESKUKSENHOITAJA-SIH- TEERI 
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46940 SATUNNAINEN APULAINEN 
63250 VANH VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 
64780 VASTAAVA PUHELINPÄIVYSTÄJÄ 
71307 ULKOPUOLINEN PÄIVYSTÄJÄ 
71336 VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 
72019 VASTAAVA PÄIVYSTÄJÄ 
72485 YLIPÄIVYSTÄJÄ
67 ' POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
671 580 54 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT
672 581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT



















692 591 . 54
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 
MAJAKANVARTIJAT








699 599 54 MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT
59640 VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 
65186 VENEENKULJETTAJA 
71144 LANNAN- JA JÄTTEIDENKULJETTAJA 
71497 LOISTEENHOITAJA 
' 72688 LIIKENNEVIRXAILIJA
93063 MOOTTORIKELKAN KULJETTAJA 
93372 KANAVATYÖNTEKIJÄ
93421 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHT. 
94252 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ 
97069 VENEEN KULJETTAJA
7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS




37081 OMPELIJAN APULAINEN 
37083 OMPELIJA-ASKARRUTTAJA 
37085 OMPELIJA-PESIJÄ 





















92998 VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN
93460 VERHOILIJA, NUOREMPI
94130 OMPELIJA, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ
94131 VAATTURI, OSITTAIN AMMATTITAITOINEN
95130 OMPELIJA
95131 VAATTURI, YKSINKERTAISISSA TEHTÄVISSÄ
















92520 SEPPÄ, VANHEMPI 
93913 SEPPÄ, NUOREMPI 
95016 SEPÄN APULAINEN
95993 KATTILA-JA KONEHUONEEN PUHDISTAJA,SÄHKÖL












91040 HIENOMEKAANIKKO, VANH. TÄYSIN AMM.TAITOI
91041 KONTTORIKONEMEKAANTKKO, VANH.TÄYSIN AMM.
93170 MITTARINTARKASTAJA,TÄYSIN AMM.TAIT. VESI 
93220 HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
93221 KONTTORIKONEMEKAANIKKO, NUOREMPI 
93313 KAIVERTAJA
95122 MITTARINPESIJÄ , VESILAITOKSELLA
95123 MITTARINPUHDISTAJA, KAASULAITOKSELLA
75 65 52 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ




















93312 VIILAAJA-SORVAAJA, NUOREMPI 
95022 SORVAAJAN APULAINEN



















92410 VAUNUNKORJAAJA, VANH. , LIIKENNELAITOKSELL
92442 YLEISASENTAJA, VANHEMPI
92544 KULJETTAJA-ASENTAJA, VANHEMPI




93300 KOJEASENTAJA, NUOR./KOJEISTO-JA KYTKINLA
93450 VAUNUNKORJAAJA, NUOREMPI
95021 KONEASENTAJAN APULAINEN
95261 VAUNUNKORJAAJIEN TYÖRYHMISSÄ TYÖSK. NAFT
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74264 AUTO- JA METALLITYÖNTEKIJÄ 
74 36 8 AJONEUVOASENTAJA







92221 AUTOMAALARI, NUOREMPI, AMMMATTIT.
92240 MITTARIMEKAANIKKO, VANHEMPI
92440 AUTONASENTAJA, VANHEMPI
92441 AUTO- JA KONEASENTAJA,VANHEMPI 
92450 AUTOSÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI
9304 0 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄV, VAATIV. TEHTÄVISSÄ 




93201 AUTO- JA KONEASENTAJA, NUOREMPI 
93210 AUTOSÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI APULAINEN 
94020 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄ, VÄH. VAATIV.TEHTÄV
95011 AUTONASENTAJAN APULAINEN
95012 AUTOSÄHKÖASENTAJAN APULAINEN 
95027 MITTARIMEKAANIKON APULAINEN
754 653 ■ 52 LEVYSEPÄT (53)
71687 PELTISEPPÄ 
73620 AUTOPELTISEPPÄ 
92030 AUTOPELTISEPPÄ, VANHEMPI 
92490 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, VANHEMPI 
93050 AUTOPELTISEPPÄ, NUOREMPI 
93250 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, NUOREMPI 
95014 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, APULAINEN





53300 TIE- JA VESIRAKENNUSMESTARI






. 92300 PUTKIASENTAJA, VANHEMPI 
92541 ILMAJOHTOASENTAJA, VANHEMPI 
92549 LVI-ASENTAJA 
93291 ILMAJOHTOASENTAJA, NUOREMPI 
93350 PUTKIASENTAJA, NUOREMPI 
95204 PUTKIASENTAJAN APULAINEN 
97082 LVI-ASENTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53) 
94270 VAIHETYÖNTEKIJÄ
758 656 52 METALLOIJAT (53)
759 659 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53)
06025 ASENTAJA-TARKASTAJA 































91071 AUTOMAALARI, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN 
91506 INSTRUMENTTIASENTAJA,ETUMIES 
91993 RAUTARAKENNEMIES





93995 RENKAAN KORJAAJA TYÖPAJOISSA
94140 PAINEILMATYÖKALUJEN KÄYTTÄJÄ





















49842 SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIDEN HOITAJA 
4 9860 SÄHKÖMESTARI 
49880 SÄHKÖMIES
RYHMITYSEHTO
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91520 ULKOVALAISTUSASENTAJA, ETUMIES 
92250 MITTARINKORJAAJA, VANHEMPI 
92540 SÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI
92545 ULKOVALAISTUSASENTAJA, VANHEMPI
92546 HEIKKOVIRTA-AS ENTÄJA, VANHEMPI
92547 MI TTAR I ASENTAJA, VANHEMPI 
92555 SÄHKÖLAITOSASENTAJA,VANHEMPI 
93160 MITTARINKORJAAJA, NUOREMPI 
93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI
93295 ULKOVALAISTUSASENTAJA, NUOREMPI
93296 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA , NUOREMPI
93297 MITTARIASENTAJA, NUOREMPI 
93303 SÄHKÖLAITOSASENTAJA, NUOREMPI
94110 MITTARI ASENTAJA- JA VAIHTAJA, VANH . VESILA
94996 SÄHKÖAPUASENTAJA
95026 MI TTAR I ASENTAJAN APULAINEN
95031 MITTARINKORJAAJAN APULAINEN









92161 SÄHKÖKONE- JA KONEASENTAJA ENERGIALAITOK 
92551 VALVONTALAITTEIDEN ASENTAJA
52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53) 
08773 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 
12880 HUOLTOMEKAANIKKO 
16177 KANTOAALTO - RAD I OME KAANI KKO 
44120 RADIOASENTAJA
61270 VANHEMPI ELEKTRONIIKKAMEKAA- NIKKO 
71925 ÄÄNILAITTEIDEN HOITAJA 
72079 PÄÄTEASENTAJA 
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92548 ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS.,V 
92552 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA, VANHEMPI 
92554 RADIOASENTAJA, VANHEMPI
93298 ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJ E A S N
93301 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA,NUOREMPI
93302 RADIOASENTAJA, NUOREMPI 
95029 ELEKTRONIIKKATYÖNTEKIJÄ
















92543 KAAPELI ASENTAJA, VANHEMPI 
92553 ULKOVERKKOASENTAJA, VANHEMPI 
93260 PUHELINASENTAJA, NUOREMPI
93292 JOHTOASENTAJA, NUOREMPI
93293 KAAPELI ASENTAJA, NUOREMPI 
93299 ULKOVERKKOASENTAJA, NUOREMPI 
93373 KAAPELIVALVOJA
95024 PUHELINASENTAJAN APULAINEN
95025 JOHTOASENTAJAN APULAINEN 
97081 TELE-ASENTAJA
766 665 52 SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)








33710 MUUNTOASEMANHOI TAJ A
33711 MUUNTAMOPÄIVYSTÄJÄ
33712 MUUNTAMOSUUNNITTELIJA 
4 3830 PÄÄMUUNTOASEMANHOITAJA 
49708 SÄHKÖASEMAMESTARI 
71035 AV-MEKAANIKKO
71245 SIIRTOVERKON PÄIVYSTÄJÄ 
71259 SÄHKÖASEMANHOITAJA 
71422 MITTARIETUMIES 








92010 AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA, VANHEMPI 
92082 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAIT.,VAATIV.TEHTÄVI 
92260 MITTARINTARKASTAJA, TÄYSIN AMM . TAIT. SÄHKÖ 
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94111 VESIMITTARIN LUKIJA/MITTARINLUKIJA VESIL
95017 SÄHKÖ/-AUTOMAATIOALAN APULAINEN
95121 MITTARINPUHDISTAJA , SÄHKÖLAITOKSELLA
95994 MITTARINLUKIJA , SÄHKÖLAITOKSELLA
77 67 PUUTYÖ
71563 ERIKOISPUUSEPPÄ





















92510 PUUSEPPÄ, VANHEMPI 
92993 SAHATYÖNTEKIJÄ





78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
73641 NUOREMPI PINTAKÄSITTELIJÄ
73642 PINTAKÄSITTELIJÄ





6474 0 VASTAAVA MAALARIMESTARI
91070 MAALARI, VANH. TÄYSIN AMMATTITAITOINEN
92190 LAATTATYÖNTEKIJÄ





791 69 52 RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
33720 MUURARI 
38350 PAALUTTAJA 









79053 RADANKORJAUSRYHMÄN ESIMIES 
92280 MUURARI 
92997 RAIDEMIES
93041 RATATYÖNTEKIJÄ, TYÖMOOTT.VAUNUA AJAVA
RYHMITYSEHTO
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74053 KUNNALLISTEKNINEN SEKATYÖNTEKIJÄ 
74 054 KUNNALLISTEKNINEN AMMATTITYÖNTEKIJÄ
74089 KATUAPUTYÖNTEKIJÄ
74090 KUNNOSSAPIDONAPUTYÖNTEKIJÄ 
74269 YHDYSKUNTATEKNINEN ASENTAJA 
91141 MAANRAKE NNUS AMMATTIMIE S 
92020 ASFALTTITYÖNTEKIJÄ, VALURI
92080 KADUNLASKIJA




92270 MITTAUSMIES, VANH.,TÄYSIN AMM.TAITOINEN 
92321 KUNNOSSAPITOTYÖNTEKIJÄ SATAMASSA 
93030 ASFALTTITYÖNTEK.,KEITTÄJÄ JA HIERTÄJÄ 
93190 MITTAUSMIES, YLI 4V.AMMATISSA OLLEET 
9334 0 PUTKENLASKIJA
93370 RUOPPAAJA- JA KAIVAJATYÖNTEKIJÄ
93371 KONEJUNTTAUSMIES SATAMARAK.OSASTOLLA 
93387 MAANRAKENNUSAMMATTINIES
93990 KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ








7931 673 52 KIRVESMIEHET (53)
91149 MITTAKIRVESMIES, 1 PALKKARYHMÄ 
91508 KIRVESMIES,VANHEMPI 
91513 MITTAKIRVESMIES
92130 KIRVESMIES, MUISSA KUIN III PALKKARYHM
92131 MITTAKIRVESMIES
93100 KIRVESMIES TELINETYÖSSÄ 
95028 KIRVESMIEHEN APULAINEN
7932 690 52 MUURARIT (53)
92330 RAPPARI
93992 MUURARI TAI RAPPARI, NUOREMPI









93365 BETONIN LAAHALAPIOTYÖNTEKIJÄ/LAAHALAPI 
94210 SEMENTTITYÖNTEKIJÄN APULAINEN
7934 695 52 ERISTÄJÄT (53)
92570 ERISTÄJÄ
7935 696 52 LASITTAJAT (53)
97080 LASITTAJA
7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
73911 KORJAUSRAKENTAJA 
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93112 RAKENNUSALAN YLEISAMMATTIMIES 
93366 RAKENNUSALAN MUUT AMMATTITYÖNTEKIJÄT 
94200 SEKATYÖNTEKIJÄ, VAATIV. TALONRAK.ALAN 
97035 VANHOJEN RAKENNUSTEN ENTISÖIJÄ









94992 RUSNARI VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ
95030 NAULAAJA
95991 RUSNARI
8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS
80 70 52 GRAAFINEN TYÖ



















36615 OFFSETMONISTAMON HOITAJA 





71784 VALOJÄLJENTÄMÖN HOITAJA 
97014 VALOKOPISTI
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74668 SUURTEHOKONEEN KÄYTTÄJÄ 
91060 KIRJANSITOJA



































95231 APUTYÖNTEKIJÄ TEURASTAMOSSA 
95998 TUOREMEHUASEMAN HOITAJA








84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
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40796 POHJAVESILAITOKSEN HOITAJA 
41905 PUHDISTAMON HOITAJA
41907 PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA










42697 PUMPPULAITOKSENHOITAJAN APU- LAINEN
56487 TURBIINILAITOKSENHOITAJA




65173 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI- TAJA









65597 VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA
65600 VESIMESTARI
65605 VESIMIES










71214 PUMPPUASEMAN HOITOAPULAINEN 
71260 SÄHKÖLAITOKSEN HOITAJA
71312 VAHTIMEST.-KAUKOLÄMMÖN VALVOJA 
71340 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA
71344 VIEMÄRIMESTARI 
71446 VEDENMITTAUSASIANTUNTIJA 
71448 VESI- JA JÄTEVESISOPIMUSASIAINHOITAJA 
71455 VEDENPUHDISTUSALAN ASIANTUNTI-JA 
71463 FUMPPUMIES 
71482 PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ 
71637 LV-TÖIDEN ESIMIES 
. 71677 APULAISPUTKIMESTARI 
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91160 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA




92201 VEDENKÄS.LAITOKSEN HOITAJA SÄHKÖLAITOKSE
92290 PUMPPUMIES VOIMALAITOKSESSA
92291 MAMMUTTIPUMPPUJEN KÄYTTÄJÄ 
92557 LAITOSASENTAJA,VANHEMPI
93070 HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ, LAITOKSISSA 
93 072 HÖYRY KATTILANHOITAJA , NUOR. (SUURTEHO) 
93090 KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, VANH. VESILAITO 







93331 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES 
93999 HUOLTOASENTAJA
94080 KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, NUOR. VESILAITO 
94150 PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ 
94994 HÖYRYKATTILAN (MATALAPAINEK.)LÄMMITTÄJÄ 





87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ




35490 NUOREMPI NOSTURINHOITAJA 
62010 VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ 
71527 ERIKOISNOSTURINHOITAJA 
91130 TORNINOSTURIN KÄYTTÄJÄ
92210 LIIKKUVIEN MOOTTORINOSTURIEN KULJETTAJ
92211 MOBILENOSTURINKULJETTAJA, VANHEMPI 
92350 SATAMANOSTURIN KÄYTTÄJÄ
93180 NOSTOKURJEN JA NOSTOKONEEN KÄYTTÄJÄT
93181 MOBILENOSTURINKULJETTAJA, NUOREMPI
93182 MOOTTORINOST. SATAMASSA MYÖS TORNINOST 
94220 SÄHKÖNOSTURIEN JA VINTTURIEN KÄYTTÄJÄ





91050 KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ, EI TRAKTORIKA
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
55630 TRUKINKULJETTAJA





















91080 MAANS11RTOTRAKT . JA TRAKT. KAIVURIEN KA
91081 KAATOPAI KKAKONEENKULJETT AJA 
91120 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, VANHEMPI 
92085 KONEENKULJETTAJA
92230 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT. KAIVURIEN KÄ
92231 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, VANHEMPI 
92320 KONEKORJAUSMIES RAKENNUSTYÖMAALLA 
92404 JÄÄNTEKOKONEENHOITAJA
93020 ASFALTTIKONEEN KÄYTTÄJÄ 
93062 METSÄKONEENKULJETTAJA, NUOREMPI 
93130 KULJETINLAITTEIDEN HOITAJA
93380 TRAKTORIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN
93381 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ
93383 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, NUOREMPI
93384 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA; NUOREMPI
93385 TYÖKONEEN KULJETTAJA
93400 TÄRYJYRIEN JA LEVYJEN KÄYTTÄJÄ 
93996 LAKAISUKONEEN KÄYTTÄJÄ
94100 MAANJYRSINKON. JA MUIDEN MOOT.KÄYTT.PUUT 
94180 RATATYÖNTEKIJÄ
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. (54)
71363 PAKKAAJA 
71654 RADIUMPAKKAAJA








57435 TYÖ- JA VARASTOKORTISTONHOITA-JA
57570 TYÖKALUMESTARI
57605 TYÖKALUVARASTONHOITAJA
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92111 VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VASTUUNALAINEN 
92999 POLTTOAINEJAKELUN HOITAJA 
93440 VARASTOTYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
94280 VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VANH., AMM.TAITOINEN 
95250 VARASTOTYÖNTEKIJÄ






869 78 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
21090 KONE KE S KU KS ENHOITAJA 
57433 TYÖ- JA MATERIAALISELVITTÄJÄ









































74 739 AUTOPAJAN TYÖNTEKIJÄ
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74743 VIDEOPAJAN TYÖNTEKIJÄ 
93332 VÄLPPÄMIES
94041 TURVETYÖSSÄ TYÖSK. TYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITO 
94230 TUHKANKÄRRÄÄJÄ, LÄMPÖ-JA SÄHKÖVOIMALAIT 
95019 MUUT APULAISET, ILM. TEHT.KUVAAVA NIMIKE
95200 SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ




98030 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 15 VUOTIAS
98031 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 16 VUOTIAS
98032 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 17 VUOTIAS
98033 NUORI TYÖNTEKIJÄ
9 PALVELUTYÖ YM.
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
71211 PORTINVARTIJA
901 800 PALOMIEHET


































66445 VS S-APULAIS PALOPÄÄLLIKKÖ 
71522 PALOSUOJELUJOHTAJA 


















9012 8002 41 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
03415 APULAISPALOMESTARI 
03418 APULAISPALOTARKASTAJA 
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73976 PAL OMIE S- PALOTARKASTAJA
74757 PALOTARKASTAJA-TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
9013 8003 54 PALOMIEHET
06010 ASENTAJA-PALOMIES 
06040 ASENTAJA-YLIPALOMIES 














71568 PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES (VPK) 
72282 SAMMUTUSMIES
72673 YKSIKÖN VARAJOHTAJA 
73170 PELASTUSMIES 
73490 VANHEMPI SAMMUTUSMIES 
97054 PALOMIES-KALUSTONHOITAJA 
97068 PALOVARTIJA








9031 8011 41 KOMISARIOT YM.
73944 YLIPALOMIES-SAIRAANKULJETTAJA




904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
9041 8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT
46905 SATAMATARKASTAJA
9042 8022 54 TULLIVARTIJAT
55720 TULLAAJA
9043 8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
JOIHIN SIJ.
RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
68762 YLIRAJAVARTIJA
905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
9052 8032 54 VANGINVARTIJAT
04330 APULAISVANGINVARTIJA-TALONMIES
60882 VANGINVARTIJA
60883 VANGINVARTIJAA ESIMIES 
63360 VANKILANHOITAJA
69060 YLIVARTIJA









43301 PY SÄKÖINNINVALVO JA- OSASTOSIH - -TEERI 
4 33 02 PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 
43305 P Y SÄKÖ INNINVALVONTA - APULAINEN
4 3307 P Y SÄKÖ I NN INVALVONTA - APUL AI STENES IMI ES 
43312 PYSÄKÖINTIMITTARI ENRAHASTAJA 








72721 PYSÄKÖINNINVALVONTATARKASTAJIEN ESIMIES 
73087 PYSÄKÖINTILAITOKSENVALVOJA 
732 91 VASTAAVA VALVONTA-APULAINEN
74304 JOHTAVA PYSÄKÖINNIN TARKASTAJA
74305 PYSÄKÖINNIN TARKASTAJA 
74424 YÖPÄIVYSTÄJÄ
74642 PYSÄKÖINNIN TARKASTAJIEN ESIMIES
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64495 VARTIOINTILIIKEEN JOHTAJA 
64795 VASTAAVA VALVOJA




66627 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-PALO- TARKASTAJA 
66629 VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 
69045 YLIVALVOJA 
69220 YÖVALVOJA

























94050 KAATOPAIKAN HOITAJA 
95240 JÄRJESTYSMIES URHEILUPAIKOILLA 
95245 VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA 
97021 VAATTEIDENVARTIJA
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
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74706 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ
79089 RAVINTOLATOIMINNAN ESIMIES-
97023 EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ
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913 812 S3 KEITTIÖAPULAISET YM
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73 300 KEITTIÖAPULAINEN- HOITOAPULAINEN
7389 0 KEITTIÖAPULAINEN-RUOKAPALVELUNHOITAJA
74 004 KEITTIÖAPULAINEN-VAHTIMESTARI 
74028 RUOKAPALVELUHARJOITTELIJA 
74044 RUOKAPALVELUTYÖN OHJAAJA 
74251 KEITTIÖAVUSTAJA
74 3 70 VAHTIMESTARI-KEITTIÖAPULAINEN 
74514 RUOANJAKAJA-TALONMIES
74 673 VASTAAVA RUOKAP. TYÖNT . -TALONM. SIIVOOJA
74674 VASTAAVA RUOKAP ALV. TYÖNT.-SIIVOOJA






914 82 TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ


































73485 VASTAAVA RUOANJAKAJA- SIIVOOJA 
74113 RAVINTOLATYÖNTEKIJÄ 
74395 KAHVION ESIMIES 
97044 KANTTIINIAPULAINEN
92 KOTITALOUSTYÖ
921 813 54 KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
50885 TALOUSEMÄNTÄ
929 54 MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT
17908 KEITTÄJÄ-OHJAAJA
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
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TALONMI ES - LÄMMITTÄJÄ
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ-MEKAA- NIKKO









TALONMIES - VAHTIMESTARI - SI I - VOOJA
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744 84 VASTAAVA PUHTAANAPITOMESTARI
74566 HUOLTOMIEHENAPULAINEN























932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
18516 KERROSEMÄNTÄ
18517 KERROSHOITAJA 
47605 SIIVOUKSEN VALVOJA 
47620 SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
47640 SIIVOUSSUUNNITTELIJA 
47655 SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 












73753 VASTAAVA SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 
73841 SIIVOUSTYÖNOHJAAJA-SIIVOOJA 
73947 LAITOSHUOLTOKONSULTTI
74161 SIIVOUSTYÖN JOHTAJA-TOIMISTOVIRKAILIJA 
74405 SIIVOOJA-SIIVOUSTYÖNOHJAAJA 
74414 LAITOSHUOLLON SUUNNITTELIJA



















47512 SI IVOOJA-PYYKINPESUA 
■ ■ 47520 SIIVOOJA SAUNANLÄMMITTÄJÄ
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NY K VAL STATUS
73 678 SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN-TALONMIES








94060 KADUNLAKAISIJA JA PIIRI LAKAISI JA 
95051 KÄYMÄLÄN PUHDISTAJA-SIIVOOJA
95220 KORJAUSPAJOJEN/MIEHISTÖSUOJAN SIIVOOJA
95221 RAKENNUSTYÖMAAN SIIVOOJA 
























■ 36474 NÄYTTELYHUONEISTONHOITAJA 
36659 OHJAAJA-KALUSTONHOITAJA 
36665 OHJAAJA-TALONMIES 
42110 PUHELINKIOSKIEN HUOLTAJA 
59815 VAHTIMESTARI-TALONMIES-LÄMMIT-TÄJÄ
65177 VEISTOKALUSTON HOITAJA
65178 VEISTOKALUSTON KUNNOSTAJA 
69143 YMPÄRISTÖTYÖNTEKIJÄ
71086 JÄTEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
71087 JÄTEVESILAITOKSEN HOITAJA 
71097 KATULÄMMÖNVALVOJA
71738 JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA 
71808 KÄYMÄLÄNHOITAJA 

















73812 TUHOLAISTEN TORJUJA 
73822 VENESATAMANHOITAJA
73867 ALUEENHOITAJA-VAHTIMESTARI
74117 KE NTÄNHOIT AJA - URHEILUL AI TOKSENHOI TAJ A
74173 JÄTEHUOLLON ESIMIES
74333 JÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOKSEN VAST.HOIT.
JOIHIN SIJ.
RYHMITYSEHTO
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95999 KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA
97036 SIIVOJA-EMÄNTÄ
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO







942 842 54 KYLVETTÄJÄT YM.
46960 SAUNANHOITAJA 
46980 SAUNOTTAJA 
64693 VASTAAVA KYLVETTÄJÄ 
97055 KYLVETTÄJÄ
94 9 84 9 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKI JÄT
14040 JALKOJEN HOITAJA 
46970 SAUNANLÄMMITTÄJÄ 
63298 VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 
71539 VASTAAVA VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
71119 KONEPESIJÄ-KYLVETTÄJÄ




39693 PESULAN JA VARASTONHOITAJA
39695 PESULANHOITAJA-KONEPESIJÄ
39698 PESULAN- JA LIINAVAATE VARAS- TONHOITAJA
39720 PESULAN JOHTAJA
39770 PESUNJOHTAJA
59433 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 
59933 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 
74558 TEKSTIILIHUOLLON VASTAAVA
9512 8502 54 PESIJÄT JA MANKELOIJAT
21450 KONEPESIJÄ 















959 859 54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT
25745 LASINPESIJÄ 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET










71660 VASTAAVA ASTIANPESUA 
72106 KYLVETTÄJÄ-VAATEHUOLTAJA 
72531 PESULATYÖNTEKIJÄ 
74162 VAATTEISTON HUOLTAJA 
94090 KONEPESIJÄ KESKUSPESULASSA
95060 PESULATYÖNTEKIJÄ
95061 LIKAPYYKIN LAJITTELIJA/KÄSITTELIJÄ 
95140 PAKKAAJA PESULASSA
96 URHEILU
961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 




971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN
9711 900 34 KENRAALIT
9712 900 34 ESIUPSEERIT
9713 900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
972 901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
973 902 41 VÄRVÄTYT
974 903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
979 53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT








R Y H M I T E L T Y J Ä  A M M A T T E J A  Y H T E E N S Ä 9290 K P L
LIITE 1
Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAMMA) ja ja julkisen 
sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattialaluokitus Julkisen sektorin ammatti- Seloste
TK:n käsikirjoja nro 14 luokitus (AMMA)
(YLAMMA)
0 Tekninen, tieteellinen, lainopilli- 0 Tekninen luonnontieteellinen, lain-
nen, human. ja taiteellinen työ opillinen, humanistinen ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ 00 Tekniikan alaan kuuluva työ AMMA:ssa ei ole 3-numerotasolle tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
01 Kemian ja fysiikan 01 Kemian ja fysiikan alaan
kuuluva työ kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ 02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ 03 Opetusalaan kuuluva työ AMMArssa 3-numerotaso jaettu 
oppilaltoksittain
04 Uskonnon alaan kuuluva työ 04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ 05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä 06 Kirjallinen toiminta, toimittajan työ AMMAissa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAMMA:ssa ryhmä 07
07 Taide ja viihdealan työ 07 Taiteellinen ja viihteellinen työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 08 Kiijasto-, arkisto- ja museoalan
työ, informaatikot työ
09 Muu tieteellinen, humanistinen 09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, AMMArssa suhdetoimintatyö pää-
ja taiteellinen työ lainopillinen, taiteellinen ja humanis­
tinen työ
ryhmässä 3 = Kaupallinen työ
1 Terveydenhuolto, sosiaali- 1 Terveyden-ja sairaanhoitotyö,
alan työ sosiaa lihuo ltoa laan  kuuluva  
työ
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö 10 Terveyden ja salraudenhoitotyö 3-numerotasolla eroja
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ 11 Liikunta- ja työteraplatyö
12 Hammasholtoalan työ 12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialan työ 13 Apteekkialaan kuuluva työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön-ja Ympäristön- ja terveydensuojelutyö
terveydensuojelutyö
14 Eläinlääketieteellinen työ
AMMArssa oma ryhmä 16 
AMMArssa vain eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ 15 Sosiaalialan työ AMMArssa mukana lastenhoitajat, päiväkodeissa ja 
perhepäivähoitajat YLAMMA 16
16 Lasten päivähoitotyö
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
YLAMMArssa sisältyy ryhmään 14
17 Psykologinen työ 17 Psykologit AMMArssa koulu- ja sosiaalikuraattorit 
ryhmässä 15
18 Harrastus-ja vapaa-aika- 18 Vapaa-aikatoimi
toiminnan ohjaus
19 Muu terveydenhuolto, 19 Muu terveyden- ja sairaan- Optikot AMMArssa ryhmässä 10 ja muut
sosiaalialan työ hoitotyö, sosiaalinen työ apuvälineiden valmistajat ryhmässä 740
AMMA 19:ssä ruokavalioasiantuntijat 
YLAMMA: ryhmä 11
Yleinen ammattialaiuokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)____________________
2 Hallinto-ja toimistotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoiti)
23 Taloushallinnon suunnittelu 
ja tilinpitotyö
24 Sihteeri- ja toimistotyö
25 ATK-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 Mainos- ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvo 
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö
39 Muu kaupallinen työ
4 Maa ja metsätaloustyö, 
kalastus
40 Maatilatalous, eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsätaloustyö
Julkisen sektorin ammatti- Seloste
luokitus (AMMA)




21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
22 Henkilöstöasioiden hoito
23 Talous- ja tilinpitotyö
24 Sihteeri-, konekiijoitustyö ja 
muut toimistopalvelut
25 ATK-alaan kuuluva työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö




4 Maa-ja metsätalous, kalastus' 
työ
40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha- ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys sekä 
kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja  metsätalous sekä 
kalastustyö
3-numerotasolla AMMA on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja paikallishallintoon
Ryhmä 21 ei AMMA:ssa käytössä
AMMArssa myös palkanlaskijat, jotka 
YLAMMArssa ryhmässä 23
AMMArssa ei pankki- ja vakuutusalan töitä 
YLAMMArssa ammatit jaettu ryhmään 09, 20 
ja 24
AMMArssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24
AMMArn yhdistetty kaikki kaupallinen työ
AMMArN yhdistetty kalastus
AMMArssa met§äteknikot ryhmässä 02
Yleinen ammattialaluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- 
luokitus (AMMA)
Seloste
5 Kaivos, kivenlouhinta- ja 
öljynrikastustyö
YLAMMA:ssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6f718
50 Kaivos- ja louhintatyö
5 Kuljetus- ja liikennetyö 6 Kuljetus-ja liikennetyö Päänumero poikkeaa!
50 Meripäällystötyö - 60 Meripäällystötyö
51 Kansi- ja konemiehistön työ 61 Kansi- ja konemiehistötyö
52 Lentokuljetustyö 62 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö 63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
54 Tieliikennetyö 64 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto- ja liikenne- 
palvelutyö
65 Liikenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
56 Posti- ja tietoliikennetyö 66 Posti- ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ 67 Postinkantajat ja lehdenjakajat
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö 69 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenholto, kaivos- 7/8 Teollinen työ 
ja louhintatyö sekä rakennustyö
AMMA:ssa pääryhmä 6 Kuljetus- ja 
tieliikennetyö
60 Kaivos- ja louhintatyö AMMA:ssa pääryhmä 5 ja ryhmä 50
61 Öljynporaustyö, turpeen nosto
62 Talonrakennustyö AMMAtssa kts. ryhmä 79
63 Maa- ja vesirakennustyö
79 Rakennustyö
AMMA:ssa tämä ryhmä jaettu 3-numerotasolla 
radanrakennukseen, maa- ja vesirakennukseen 
sekä talonrakennukseen
64 Työkoneiden käyttö 87 Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö 70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö 71 Ompelutyö
72 Jalkine- ja nahkatyö 72 Jalkine-ja nahkatyö
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja 
vaiimotyö
73 Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo 
ja vaiimotyö
74 Hienomekaaninen työ 74 Hienomekaaninen työ AMMA:ssa proteesien tekijät ryhmässä, 
YLAMMA:ssa ryhmässä 19
75 Kone ja rakennus- 
metallityö
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
76 Sähkötyö 76 Sähkötyö
77 Puutyö 77 Puutyö
78 Maalaustyö 78 Maalaus- ja lattian päällystystyö YLAMMA:ssa lattianpääliystystyö 62:ssa
79 Radio-, TV-, elokuva- ja video- 
tekninen työ
AMMArssa nämä ryhmässä 07
Yleinen ammattialaluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)______________
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tilityö
82 Elintarviketeollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa- ja paperityö
85 Kumi- ja muovituotetyö
Julkisen sektorin ammatti- 
luokitus (AMMA)
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tilityö
82 Elintarviketyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa- ja paperityö
Seloste
Tätä ryhmää ei AMMA:ssa
86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energia 
tuotannossa ja vesihuollossa




91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö
92 Tarjoilutyö
93 Kotitaloustyö
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula- ja silitystyö
97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö
98 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö
85 Muu teollinen työ
86 Kiinteiden koneiden käyttötyö (energia 
ja vesihuolto)
87 kts. edellä
88 Pakkaus-, varasto- ja kuormaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö
90 Siviilivartiointi- ja suojelutyö
91 Hotelli-, ravintola- ja suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
94 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö




AMMA:ssa teollisuuden ns. "kaatoryhmä”
AMMA:ssa kts. ryhmä 91
AMMA:ssa kts. ryhmä 91
AMMA.ssa tähän ryhmään yhdistetty myös
tarjoilutyö
AMMA:ssa urheilu ja liikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikaloimi 
AMMA:ssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
X Oppilaat ja harjoittelijat YLAMMA:ssa oppilaat ja harjoittelijat sisältyvät 
kunkin alan ammattiryhmiin.
